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  ﺪهﻴﭼﻜ
ﻣﺮاﻛﺰ  ﻲدر ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﻮﻧﺪه ﻋﻮاﻣﻞﺖ ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺒﻞ از ورود ﻴوﺿﻌ ازﺎﻓﺘﻦ ﻳاﻃﻼع ﺑﺎ ﻫﺪف ﻦ ﭘﺮوژه ﻳا
ﻘﺎت ﻴﺗﺤﻘ 0931ﻦ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ﺳﺎل ﻳ. از ﻓﺮوردﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮددر ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﻲﭘﺮورﺷ يﺮ و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻴﺗﻜﺜ
ﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ، ﻛﻪ در  يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يﺎﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫ يﻫﺎ در ﺟﻨﻮب ﻛﺎﻧﺎل آب ورود يو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﻲﺪاﻧﻴﻣ
آب  يو دﻣﺎ ي، ﺷﻮرHp :ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ-ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﺪ. ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎﻳﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮد
ﻦ ﻴﻴﺗﻌ ياز آب ﺑﺮا يﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳدﺮو ﺛﺒﺖ ﮔ يﺮﻴﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻳدر ﻣﺤﻞ ا ﻲﻂ آب و ﻫﻮاﺋﻳﻦ ﺷﺮاﻴو ﻫﻤﭽﻨ
  ﺮﻓﺖ. ﻳﺻﻮرت ﭘﺬ يو ﺟﺎﻧﻮر ﻲﺎﻫﻴﮔ يﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﭘa –ﻞ ﻴ، ﻛﻠﺮوﻓيﻣﻮاد ﻣﻐﺪ
 31 ﺦﻳﺗﺎر در ﻛﻪ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ ﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ.ﻳ ﻮمﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮد ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ از ﻲﻧﺸﺎﻧ ﭻﻴﻫ ﻲدوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻃﻮل در
 ﮔﺰارش ﺧﻮرﺧﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺎدﻴﺻ ﻚﻳ ﺗﻮﺳﻂ داده، رخدر ﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ  0931 ﻣﺎه ﻮرﻳﺷﻬﺮ
 2 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد رده از  ps.muirdnaxelAﺟﻨﺲ  يﺣﺎو ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺳﺎل. ﺷﺪ
  . ﺑﻮد ﺘﺮﻴﻟ در ﺳﻠﻮل ﻮنﻴﻠﻴﻣ
 ،877,01ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﺎ (%6.25) eaecyhpoirallicaB دهر 3 ﻪﺑ ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا ﺷﺪه ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﻫﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ
 از. داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻠﻖ ،ﺘﺮﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 089,1ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ( % 7.9) eaecyhponayC و 137,7 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  (%7.73) eaecyhponiD
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد دوره ﻃﻮل در ﺟﻨﺲ دو ﻫﺎ ﺴﻪﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺳرده  از و ﺟﻨﺲ 52 ﻫﺎ ﺎﺗﻮﻣﻪﻳد ،ﺟﻨﺲ 21 ﻫﺎ ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳدرده 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮﺘﺮ ﺑﻮد. ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 473,81ﺰان ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ. ﺷﺪ ﺛﺒﺖ آذر ﻣﺎه در و دﻟﻮار ﺴﺘﮕﺎهﻳا در ﺘﺮﻴﻟ در ﺳﻠﻮل 021,141 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻲﻜﺘﻮﻧﺘﻮﭘﻼﻧﻴﻓ
 ﻣﺮداد ﻣﺎه در و ﻣﻨﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در ps.muirdnaxelA ﺟﻨﺲﻦ آﻧﻬﺎ ﻴدر ﺑ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺘﺮﻴﻟ در ﺳﻠﻮل 000,621 ﺰانﻴﻣ ﺑﻪ ﻫﺎ
 543,02ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ muirdnaxelA يﻫﺎ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد ﻦﻴﺑ از. ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺖ در ﺳﻠﻮل 005,421
  ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.ﻳﻏﺎﻟﺒﺘﺮﺘﺮ ﻴﻟ در ﺳﻠﻮل 028ﺑﺎ  murtnecororP و 029ﺑﺎ   sucrecohtinrO،
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻲﻣ ﻗﺮار ﮔﺮوه 91 و ﺷﺎﺧﻪ 8 در ﻖﻴﺗﺤﻘ اﻳﻦ در ﺷﺪه ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻪ  ﻏﺎﻟﺐ ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﮔﺮوهﺪ. ﻳﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻴﻋﺪد در ﻟ 491,1ﺰان ﻴﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻳزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ا
  sdiocitcapraHو  7.53 adionalaC ،8.06 adiopolcyC ،7.89 sdinnitniT ،4.631ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺎ ﻣ iilpuaNﺐ ﻴﺗﺮﺗ
   .ﺑﻮدﻧﺪﺘﺮ ﻴﻋﺪد در ﻟ 5.41
ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻮد. ﻣ 4.92 °Cو  3.82 °Cﺐ ﻴدر ﻛﻞ دوره ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻫﻮا  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يآب و دﻣﺎ يﻦ دﻣﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 7.5 ﻲﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﺳﻪ اﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد 64.8آب   Hpﺘﺮ وﻴﮔﺮم در ﻟ 2.14آب  يﺷﻮر
  51.0و  41.0، 900.0، 30.0، 99.1ﺐ ﻴﺎك و ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺖ، آﻣﻮﻧﻳﺘﺮﻴﺘﺮات، ﻧﻴﻜﺎت، ﻧﻴﻠﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد. ﻲﻠﻴﻣ 49.0 a -ﻞﻴﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺎﻧﮕﻴو ﻣﺘﺮ ﻴﮔﺮم در ﻟ ﻲﻠﻴﻣ
  .اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ، ﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣﻮم، ﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮد :يﺪﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
 اﻧﺒﻮه ﻫﺎي ﺗﻮده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﻔﺠﺎري ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ، 1ﺑﻠﻮم ﻳﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنِ ﺑﺪن در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي رﻧﮕﺪاﻧﻪ وﺟﻮد اﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ، ﺑﺮوز ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ. اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ
 اﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻲ درﻳﺎ آب ﺷﺪن ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از. ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آب رﻧﮓ
 ﻧﻮع ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺪﻳﺪه، اﻳﻦ ﺑﺮوز اﺛﺮ در. ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺿﺮورﺗﺎً ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸﻨﺪ. ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ 2ﻗﺮﻣﺰ ﻛﺸَﻨﺪ را ﭘﺪﻳﺪه
 ﻗﻬﻮه آﺑﻲ، زرد، ﻧﺎرﻧﺠﻲ، ﺑﻨﻔﺶ، ﺻﻮرﺗﻲ، ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﺎي رﻧﮓ از وﺳﻴﻌﻲ ﻃﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه، ﻓﺎﺷﻜﻮ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ
  . آﻳﺪ ﭘﺪﻳﺪ آب در ﺗﻴﺮه ﺳﺒﺰ و اي
 ﻲﺮ ﻣﻴﻴﻫﺎ ﺗﻐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻠﻪ ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻴﻛﻪ در آن رﻧﮓ آب ﺑﻮﺳ ﻲﺪه ﻫﺎﺋﻳﺗﻤﺎم ﭘﺪ يﺑﺮا "ﻛﺸﻨﺪ ﻗﺮﻣﺰ "اﺻﻄﻼح 
 ﻲﻛﻪ در آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﻲﻫﺎﺋ ﻲاز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ يﺎرﻴﻨﻜﻪ ﺑﺴﻳﻞ اﻴح ﺑﺪﻟﻦ اﺻﻄﻼﻳاز ا ﻲدر ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤرود.  ﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻜﺎر ﻣ
اﺻﻄﻼح  ﺷﻮد. ﻲﮔﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤ ﻲﺷﻮﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤ ﻲﺮرﻧﮓ ﻧﻤﻴﻴﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐ ﻲﺎر ﺳﻤﻴﺑﺴ ﻲﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ اﻧﺪك وﻟ
 (.,´osaM6002)  ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ رود، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻲﺪه ﺑﻜﺎر ﻣﻳﻦ ﭘﺪﻳا يﻛﻪ ﺑﺮا يﺗﺮ ﻲﻋﻠﻤ
ﺷﺎﻣﻞ از  ﻲﻄﻴﺴﺖ ﻣﺤﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻣاﻃﺮاف ﻛﺮه ز ﻲﺳﺎﺣﻠ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴاﻛﻮﺳ
ﻦ ﻳﺖ آب روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻴﻔﻴﺐ ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﻛﻳﻞ و ﺗﺨﺮﻴ، ﺗﺤﻠﻲﺎﺋﻳدر يﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﻠﻒ ﻫﺎﻴﺑ
ﺮ ﻴاﺧ يﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎﻳﭘﺪﻦ ﻳﺪ. اﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣﻀﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻲﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻳﺑﺮوز ﭘﺪ يﻂ ﻻزم را ﺑﺮاﻳﻋﻮارض ﺷﺮا
، ﻲﺎﺋﻳﺮ درﻳآن ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه و ذﺧﺎ ﻲﻦ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﻴآورد و ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﻄﺮاﺗﻞ ﺧﻴﺑﺪﻟ
ﺴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻳﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﺮ ﺗﻮرﻳ، و اﺛﺮات زﻲﺎﺋﻳدر يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴآﺳ
  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
 ، 6ﻫﺎ راﻓﻴﺪوﻓﻴﺖ ،5ﻫﺎ ﻫﺎﭘﺘﻮﻓﻴﺖ ،4دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻت ﻫﺎ ،3ﻫﺎ ﻪﻣدﻳﺎﺗﻮ ﺷﺎﺧﻪ 6 ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  (.     ,enogniZ 0002) دارﻧﺪ ﺗﻌﻠﻖ 8ﻫﺎ ﭘﻼژوﻓﻴﺖ و 7ﻫﺎ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ
 ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد رده ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ 08 ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎن، در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻮﻧﻪ 0004 ﺣﺪود از
  (.,ainruoS5991)  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺮﺷﻮﻧﺪهﺗﻜﺜﻴ ﺳﺮﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ، 002 ﺣﺪود و ﺑﻮده ﺳﻤﻲ دارﻧﺪ،
ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻀﺮ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ) ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻧﻔﺠﺎري ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ آب ﺷﺪه و  ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
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ﻫﺎﺋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روش ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ آ
   (.,´osaM6002ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )  ،ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ اﻧﺪك ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺴﻴﺎر وﻟﻲ (201 – 401 til/llec ﺣﺪود ﺑﻮده ) ﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ داراي اﻏﻠﺐ ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
. ﺷﻮد ﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺮگ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻋﺖ، 42 ﺗﺎ 2 ﻣﺪت در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺳﻢ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮي
 ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﻠﻚ ﺳﻬﻢ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮات وﻟﻲ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺘﻲ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ
 ﺳﻤﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮوه اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ. اﺳﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ و آﺑﺰﻳﺎن
  ؛ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( PSN) ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﻮم و( PSA) آور ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ،(PSD)  آور اﺳﻬﺎل ،(PSP)  ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ 5ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم و 4ﺲﻴﺴﻴﻨﻮﻓﻳد ،ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻠﺞ ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ 3ﻮمﻴﻨﻳﺮودﻴﭘ و 2ﻮمﻴﻨﻳﻤﻨﻮدﻴﺟ ، 1ﻮمﻳاﻟﻜﺴﺎﻧﺪر
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲآور  ﺳﻤﻮم ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ  7ﺎﻴﺰاﺷﻴﺘﺳﻮدوﻧ و 6ﺎﻴﺰاﺷﺘﻴﻧ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋ آور اﺳﻬﺎل ﺳﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه
 (. ,´osaM6002 و  ,enogniZ 0002)
 ﺷﺪن ﻓﺮاﻫﻢ ﺻﻮرت در آﻧﻬﺎ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﺋﻲ ﺟﻠﺒﻚ 8ﻮمﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 ﭼﻨﺪ از( ﻫﻔﺘﻪ 3 ﺗﺎ 1 ﻣﺪت در ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻄﻮر)  ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺪت در ﻛﺎﻓﻲ، ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻮع اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎري اﻓﺰاﻳﺶ. رﺳﺪ ﻣﻲ ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل ﻫﺰار
 ﻓﻴﺘﻮ اﻳﻦ از ﻲﺑﺮﺧ زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﻮد ﻣﻲ آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻴﺰان ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﺴﻲ
 ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و( -2O) ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ آﻧﻴﻮن :ﻳﻌﻨﻲ ،9ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻴﺪﺗﻮﻟ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮﻮم ﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
 آﻧﻴﻮن ﺑﻪ آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺒﺪﻳﻞ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮ ﺳﻤﻲ اﺛﺮات داراي ﻛﻪ ﮔﺮدد، ﻣﻲ(  2O2H)  ﻫﻴﺪروژن
 ﻣﻲ ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻧﺎﺷﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
 آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻫﺎي اﻧﺪام ﺑﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻛﻮس اي ژﻟﻪ ﺗﻮده ﺗﺠﻤﻊ(. ,miK9991) ددﮔﺮ
 و ﻫﻮازي ﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب در ﻣﺤﻠﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺎﻫﺶ. ﮔﺮدد ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻔﮕﻲ ﺑﺎﻋﺚ
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ(. ,swehttaM6991 ) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺘﺎن و ﻫﻴﺪروژن ﻓﺴﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن، ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ در
 ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﻪ آﻟﻮده ﻣﻨﻄﻘﻪ در آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮق
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 ﺑﺎﻓﺖ در را ﺳﻤﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻢ ﻫﺎ، آﺑﺸﺶ از آب ﻓﺮاوان ﻋﺒﻮر ﺑﺎ ﺧﻮار، ﭘﺎﻻﻳﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺎﻳﺮ و ﺻﺪﻓﻬﺎ
 ﺑﺪﻟﻴﻞ ،(اﻳﻬﺎ دوﻛﻔﻪ) ﺻﺪﻓﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ وﻗﻮع زﻣﺎن در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻳﻨﺪﻧﻤﺎ ﻣﻲ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮد ﻫﺎي
 ﺟﺬب ﺑﺎ ﻏﺒﺎر و ﮔﺮد ذرات ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ، ﺑﻪ آﻟﻮده ﻣﻨﺎﻃﻖ در(. ,gnaT 9002) ﮔﺮدد ﻣﻨﻊ آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎﻻي اﺣﺘﻤﺎل
 ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﺪن ﻣﺘﻼﺷﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﺎ ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد ﺳﻄﺤﻲ
 (.,´osaM 6002) ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ ﻣﺠﺎور اﻧﺴﺎﻧﻲ
 
  ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -1-1
ﻦ ﺟﻨﺲ ﻳﺷﺪ. ا ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ 5981در ﺳﺎل  ttuhcSﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻴاوﻟ يﻫﺎ ﺑﺮا ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد رده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻮمﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮدﺟﻨﺲ 
ﺴﺘﻢ و ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﺎل ﻴﺑ ﻜﺎ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻳﺎ، اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻴآﺳ يدر ﻗﺎره ﻫﺎ يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ ﻲﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
ﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻦ اﻳﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻛﻪ  ﺷﺪه ﻲﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻴﻨﻳﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻛﻠﻮد 04ﺶ از ﻴﺑ .ﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻴاﺧ يﻫﺎ
ﺑﺰرگ  يﻫﺎﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳدﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻳا .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ mutulovnoc .Cو    sediokirkylop .C ،  snecsevluf .C، mutanetac .C
   آورﻧﺪ. ﻲرا ﺑﻮﺟﻮد ﻣ ﻲﺳﻠﻮﻟ 61ﺗﺎ  2 يﺮه ﻫﺎﻴﺪ و زﻧﺠدارﻧ 04 mµﺣﺪود  ﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮﻟ
 يﺎﻳﻜﻮ واﻗﻊ در درﻳﺮ ﭘﻮرﺗﻮرﻳدر ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰا felagraMﺗﻮﺳﻂ  1691در ﺳﺎل  1ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﭘﻠﻲ ﻛﺮﻳﻜﻮﺋﻴﺪهﮔﻮﻧﻪ 
  راﺳﺘﻪ از eaecyhponiD ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ ﻫﺎي ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد رده ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪﻦ ﻳا .(,aleduK 2102) ﺷﺪ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﺐﻴﻛﺎراﺋ
 ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮه. اﺳﺖ 02- 03 µm آن ﭘﻬﻨﺎي و  03-04 mµﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم واﺣﺪ ﺳﻠﻮل ﻃﻮل. اﺳﺖ selainidonmyG
 ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. اﺳﺖ 01-03 °C آن، ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﻣﺎﺋﻲ داﻣﻨﻪ و 01-04 tpp ،ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮاي ﺷﻮري ﺗﺤﻤﻞ
 و 1- 1 ﺷﻜﻞ( ),miK 4002 و nooY  ,1002) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 12-62 °Cدﻣﺎي و  03-63 tpp ﺷﻮري در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ
  .  (1-1 ﻧﻤﻮدار
  
  .7831 ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن در ﺷﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ -1- 1 ﺷﻜﻞ
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  (.nooY  ,1002( )ﭼﭗ ﺳﻤﺖ)  ﺷﻮري و( راﺳﺖ ﺳﻤﺖ) دﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم رﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺤﻨﻲ -1-1 ﻧﻤﻮدار
  
ﺮوﮔﺎه ﻴﻧ ﻲﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻳﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ز ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺷﻬﺮ ﺎﺣﻠﻲﺳ آﺑﻬﺎي در ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻦ ﻣﻮرد از ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲﻴاوﻟ
   . (,tsiZ-OCE0891) اﺳﺖ ﺷﺪهﮔﺮدﻳﺪه، ﮔﺰارش  اﻧﺠﺎم 6531 و 5531 ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻲاﺗﻤ
 ﻣﺮداد ﺷﺸﻢ و ﺑﻴﺴﺖ در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي ﺪهﻴﻜﻮﺋﻳﻛﺮ ﻲﭘﻠ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﺪﻳﺪه
 آﺑﻬﺎي در 7831 ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎرﻳﺦ در ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ. داد رخ ﻋﻤﺎن ﻛﺸﻮر از ﻣﺴﻘﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ آﺑﻬﺎي در 7831 ﻣﺎه
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 056 از ﺑﻴﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺎرات و ﻋﻤﺎن ﻛﺸﻮر آﺑﻬﺎي ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺟﻔﻴﺮه ﺑﻨﺪر دﻳﺒﺎ راس
 ﻫﺸﺘﻢ ﺦﺗﺎرﻳ در ﺑﺎر اوﻟﻴﻦ ﺑﺮاي اﻳﺮان، اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮري آﺑﻬﺎي در ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﻮﻧﻪ از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ
 اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن در واﻗﻊ ﺟﺎﺳﻚ ﺑﻨﺪر آﺑﻬﺎي در 7831 ﻣﺎه ﻣﻬﺮ
 ﻛﻒ اﻧﻮاع از ﺷﺪه ﺗﻠﻒ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ 09  ﺣﺪود. اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 52 ﺣﺪود ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺳﺒﺐ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮه(. 8831 ،يﻣﺮﺗﻀﻮ)ﻧﺪ ﺑﻮد ﻲﻣﺎﻫ ﺳﻔﺮه و ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮﺧﻮ، ﺳﺎردﻳﻦ، ﺑﻴﺎه، ﻫﺎﻣﻮر، ﻛﻦ، زﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ زي
 ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ،7831 ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ آذر ﻫﺎي ﻣﺎه ﻃﻮل در. رﺳﻴﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﺑﻪ 7831  ﻣﺎه آذر ﭼﻬﺎرم در ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ
 ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب در ﻧﺎﻳﺒﻨﺪ از ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ و زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ
 .(8831)آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،  (2-1 ﺷﻜﻞ) رﺳﻴﺪ( ﮔﻨﺎوه ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮب) ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻄﻘﻪﻣﻨ  ﺑﻪ  78/11/70 روز در و
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  .7831-8 ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ در ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﺸﻪ -2- 1 ﺷﻜﻞ
  
 ﺑﺮ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺴﺎرت و ﻓﺎرس ﺞﻴﺧﻠ آﺑﻬﺎ از ﻲﻌﻴوﺳ ﺳﻄﺢ در 7831 ﺰﻳﻴﭘﺎ از ﻣﻀﺮ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺑﺮوز
 يﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴﭘ و يﭘﺮور يآﺑﺰ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺮﺑ ﺪهﻳﭘﺪ ﻦﻳا ﻲﻣﻨﻔ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻣﻜﺎنا از يﺟﺪ ﻲﻧﮕﺮاﻧ ،ﻳﻲﺎﻳدر ﺴﺘﻢﻴاﻛﻮﺳ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ  ورودي آب ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲِ ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺮا ﺑﻮﺟﻮد آورد وآﻧ ياﻗﺘﺼﺎد – ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
   .ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ ﻲ ﻛﺸﻮرﻼﺗﻴﺷﻋﻠﻮم ﻘﺎت ﻴدر دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘ ﭘﺮورش دوره ﻃﻮل ﺗﻤﺎم در ﻣﻴﮕﻮ، ﭘﺮورش ﻫﺎي
 يﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻧﻮاع آب، ﻦﻳا ﻖﻳﻃﺮ از و ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺎﻳدر ﺷﻮر آب ﻋﻤﺪﺗﺎ يﭘﺮور يآﺑﺰ در آب ﻦﻴﺗﺎﻣ ﻋﻤﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺖ ﻴوﺿﻌ ﻲﺑﺮرﺳ ﻖ ﺑﺎ ﻫﺪفﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳ. ﻟﺬا اﺷﻮﻧﺪ ﻲﻣ وارد ﻲﻣﺰارع ﭘﺮورﺷ و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ يﺟﺎﻧﻮر و ﻲﺎﻫﻴﮔ
ﮕﻮ ﻴﻣ ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮاﻛﺰ آﺑﺮﺳﺎن( ي) ﻗﺒﻞ از ورود آب ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑ آب ﻲﺴﺘﻳﺮ زﻴو ﻏ ﻲﺴﺘﻳز
ﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻴﻴﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﺗﻐ ﻲآﮔﺎﻫﺪ. ﻳﺸﻨﻬﺎد و اﺟﺮا ﮔﺮدﻴ، ﭘﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﺖﻴﺎﻓﺘﻦ از وﺿﻌﻳو اﻃﻼع 
 را آب ﻲﻔﻴﻛ ﺑﻬﺒﻮد ﻲﺗﺨﺼﺼ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ اﻋﻤﺎل و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻜﺎن ،يورود آب در ﻲﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
 اﻧﺘﺨﺎب .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎل ﻫﺎيﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺠﺎورت در ،ش ﻣﻴﮕﻮﭘﺮور دوره ﻳﻚ در ﻖﻴﺗﺤﻘ اﻳﻦ. ﺳﺎزد ﻲﻣ ﻣﻘﺪور
 يﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ورود از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ ﻣﻀﺮ، ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺮوز ﺻﻮرت در اﻗﺪام و اﻃﻼع ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه
 .ﮕﻮ ﺑﻮدﻴﺮ ﻣﻴﺗﻜﺜ يﻫﺎ ﻛﺎرﮔﺎهﺎ ﻳ ﻲﭘﺮورﺷ
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  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ يﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ-1-2
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺎرس، ﺧﻠﻴﺞ ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻃﻮل ﻮﻣﺘﺮﻛﻴﻠ 507 از ﺑﺨﺸﻲ  
 از ﺑﻴﺶ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮوش ﺑﺮاي اي ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺘﻌﺪاد داراي داﺋﻤﻲ ﻳﺎ ﻓﺼﻠﻲ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ
 000,12 دﺣﺪو 8831 ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺴﺘﻌﺪ اراﺿﻲ ﻫﻜﺘﺎر 000,06
 ﺗﻦ 005,74 ﺑﺮداﺷﺖ اﻣﻜﺎن. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد 000,61 ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اراﺿﻲ اﻳﻦ از ﻫﻜﺘﺎر
 در ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه آﻣﺎده و ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺨﺮ ﻫﻜﺘﺎر 003,4 ﺣﺪود ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. دارد وﺟﻮد ﺳﻄﺢ اﻳﻦ از ﺳﺎل در ﻣﻴﮕﻮ
، ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﻞ اداره) رﻓﺖ ﻛﺸﺖ زﻳﺮ ﺑﻪ 0931 ﺳﺎل در آن از ﻫﻜﺘﺎر 4841 ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻪ وﺟﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ از ﻣﺠﺘﻤﻊ  01 و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﺠﺘﻤﻊ  81 ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ  12 از ﻣﺠﻤﻮع در(. 0931
 از ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ 01 .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده آﻏﺎز را ﺧﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺷﻴﻒ، ﺣﻠﻪ، رود ،(ﻣﺒﺎرك ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮوه)  ﺷﻮر رود رﻳﮓ، ﺑﻨﺪر ﺑﻮﻳﺮات، ﻣﺠﺘﻤﻊ : از ﺎرﺗﻨﺪﻋﺒ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
  (. 3-1 ﺷﻜﻞ. ) و ﺑﻨﻚ ﺑﺮدﺳﺘﺎن (ﭘﻠﻴﻤﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﮔﺮوه)  ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺪ ،ﻣﻨﺪ ،(ﺷﺮﻗﻲ)  ﻳﻚ دﻟﻮار ،(ﻏﺮﺑﻲ)  دو دﻟﻮار
  
  .ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻓﻌﺎل ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ -3- 1 ﺷﻜﻞ
  ﻣﻨﺪ رﺷﻲﭘﺮو ﻣﺠﺘﻤﻊ -1-2-1
 82° 01َ و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل  15° 02َ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و دﺷﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﺪوده در ﻣﻨﺪ يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣ ﻣﺠﺘﻤﻊ
 در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﻠﺤﺎظ ﻣﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ(. 4-1 ﺷﻜﻞ)  اﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻊ دﻳﺮ – ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎده ﻛﻨﺎر در ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮض
  tpp ﺣﺪود ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ورودي ﻛﺎﻧﺎل در آب ﺷﻮري ﻣﻴﺰان. دارد دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺑﻪ ﻣﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎورت
 ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻦ در را ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮﻳﻦﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ آﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎﻧﺎلدر  آب ﺷﻮري. اﺳﺖ  63
  .دارد ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن
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  .ﻣﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ  از اي ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺼﻮﻳﺮ -4- 1 ﺷﻜﻞ
 ﻫﻜﺘﺎري 02 ﻣﺰرﻋﻪ  54 ﺑﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر 576 آن ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻫﻜﺘﺎر 009 ﻣﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 ﺑﺎ ﺗﻦ 021 از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان .ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز 0831 ﺳﺎل از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ. اﺳﺖ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رﺳﻴﺪ 0931 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 47.2 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 507 ﺑﻪ 0831 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 74.1 راﻧﺪﻣﺎن
 571,1 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 35.2 ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﺪﺗﻮﻟﻴ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﻟﻪ 01
 اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺻﻮرت در ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻜﺘﺎر 576 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺑﻮده 3831 ﺳﺎل در ﺗﻦ
  .دارد وﺟﻮد ﺗﻦ 520,2 ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
   دو دﻟﻮار ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ -1-2-2
 82° 74َ و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل  15° 30َ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺗﻨﮕﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در 2 دﻟﻮار ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ
 از و ﻫﻜﺘﺎر 362 آن ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻜﺘﺎر، 053 ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ(. 5-1 ﺷﻜﻞ)  اﺳﺖ ﺷﺪه واﻗﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮض
 ﺎنﻣﺘﻘﺎﺿﻴ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﺎن در و ﺷﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ 6731 ﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺰرﻋﻪ 51
 آب اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎل داراي 2 دﻟﻮار ﻣﺠﺘﻤﻊ . ﺷﺪ آﻏﺎز 8731 ﺳﺎل ﺑﻬﺎر از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ واﮔﺬار
  . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﺰارع ﺑﻪ را آب ﻣﺪي و ﺟﺰر ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ
 97.2 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 701 ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 48.0 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 79 از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻘﺪار و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 60.2 ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﻟﻪ 01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رﺳﻴﺪ 0931 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ
 درﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﻜﺘﺎر 362 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺑﻮده 2831 ﺳﺎل در ﺗﻦ 223 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ آن  در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .دارد وﺟﻮد ﺗﻦ 087 از ﺑﻴﺶ ﻟﻴﺪﺗﻮ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺻﻮرت
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  .2 و 1 دﻟﻮار ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ  از اي ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺼﻮﻳﺮ -5- 1 ﺷﻜﻞ
   ﻳﻚ دﻟﻮار ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ -1-2-3
 و دﻟﻮار ﺷﻬﺮ روﺑﺮوي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﻋﺮض 82° 64َ و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل  15° 30َ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﻳﻚ دﻟﻮار ﻣﺠﺘﻤﻊ 
 و ﻫﻜﺘﺎر 004 ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ(. 5-1 ﺷﻜﻞ)  اﺳﺖ هﺷﺪ واﻗﻊ دﻳﺮ – ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺎده ﻛﻨﺎره در
 4731 ﺳﺎل در ﻳﻚ دﻟﻮار ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺮورش ﻣﺰرﻋﻪ 02 ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻜﺘﺎر 003 ﻣﻔﻴﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 آﻏﺎز 8731 ﺳﺎل از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ از ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه. ﺷﺪ واﮔﺬاري دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﺑﻪ 5731 ﺳﺎل در و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 906 ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 63.1 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 932 از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان
. اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 32.2 ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺳﺎﻟﻪ 01 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. رﺳﻴﺪ 0931 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 07.2
 ﺳﻄﺢ ﻫﻜﺘﺎر 003 ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺑﻮده 0931 ﺳﺎل در ﺗﻦ 906 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  .دارد وﺟﻮد ﺗﻦ 009 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﺻﻮرت در ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﻣﻔﻴﺪ
   
  ﺣﻠﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ -1-2-4
 ﻣﺤﺪوده در ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﺮض 92°  41َ  و ﺷﺮﻗﻲ ﻃﻮل 05° 34َ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ در ﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ اوﻟﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ(. 6-1 ﺷﻜﻞ)  دارد ﻗﺮار ﮔﻨﺎوه ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر  528 ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰرﻋﻪ  55 ﺑﺎ ﻫﻜﺘﺎر 0011 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ
 اﻳﻦ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺷﺪ واﮔﺬار ﺳﺎل ﻫﻤﺎن در آن از ﻫﻜﺘﺎر 008 و ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ 3731 ﺳﺎل در ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺖ
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 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺗﻮﺑﺎن ﺑﻪ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺟﺎده ﺑﺎ و اﺳﺖ% 001 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز 4731 ﺳﺎل زا ﻣﺠﺘﻤﻊ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺰارع ﺑﺮق و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮازﺟﺎن –
 اﻳﺴﺘﮕﺎه. اﺳﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ دﻳﻮاره داراي ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ. دﺷﻮ ﻣﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻳﺰﻟﻲ ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎي
 ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﺷﺪ، ﺗﺎﺳﻴﺲ 9731 ﺳﺎل از ﻛﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
 ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺒﺰ، ﺑﺒﺮي ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ در. دارد ﻗﺮار
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ اﻧﺠﺎم( واﻧﺎﻣﻲ)  ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻫﻨﺪي
 ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻜﺘﺎري ﻳﻚ اﺳﺘﺨﺮ 02 از ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﻜﺘﺎري 02 ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺰرﻋﻪ 55 داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﻜﺘﺎر 51 ﺣﺪود ﻣﺰرﻋﻪ ﻫﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ
 وﻗﻮع ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در. دارد را ﺣﻠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ
 اﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ آب از اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎن آﺑﺮﺳﺎن ﻛﺎﻧﺎل ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻋﺪم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻴﺮاﺧ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻣﻜﺮر ﻫﺎي ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﻓﺮاﻫﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
  
  .ﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ  از اي ﻣﺎﻫﻮاره ﺗﺼﻮﻳﺮ -6- 1 ﺷﻜﻞ
  
 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 549,1 ﺑﻪ 9731 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 22.2 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 006,1 از ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻳﻦ در ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻞ 4831 ﺳﺎل در. رﺳﻴﺪ 3831 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 39.2
 ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در و ﺳﺎل اﻳﻦ در اﻳﻨﺤﺎل ﺑﺎ. رﻓﺖ ﺑﻴﻦ از ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز
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 ﺑﺎ واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ رﻛﺸﻮ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه رﻓﺖ، ﺑﻴﻦ از ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ وﻳﺮوس ﺷﻴﻮع ﺑﺪﻟﻴﻞ
 ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ 5831 ﺳﺎل از. ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه در روز 58 ﻣﺪت در ﮔﺮم 5.81 وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 اﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ درواﻧﺎﻣﻲ  ﺑﻪ ﻫﻨﺪي ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ
 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 99.3 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 177 ﺑﻪ 5831 ﺳﺎل در ﻫﻜﺘﺎر در ﺗﻦ 13.3 راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻦ 555 از ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  . رﺳﻴﺪ 0931
   
  ﮕﻮﻴﺮ ﻣﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ -1-3
 ﻗﻄﻌﻪ ﻮنﻴﻠﻴﻣ 083 ﻲاﺳﻤ ﺖﻴﻇﺮﻓ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ 11  ﺗﻌﺪاد ﻦﻳا از ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﮕﻮﻴﻣ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮﻛﺰ 71
 ﻞﻴﺑﺪﻟ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺎﻧﻠﻮ و ﺳﻴﺮاف ﭘﺮوران ﻻرو ﻛﻨﮕﺎن، يﻮﮕﻴﻣ ﻃﻼ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻪ. (1-1) ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ ﻓﻌﺎل ﻻرو
 ﻫﺸﺘﻢ و ﺑﻴﻦ آﺑﺰي دﺷﺘﻲ، ﮔﺴﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻪ. اﻧﺪ ﺷﺪه ﻞﻴﺗﻌﻄ ﭘﺎرس ياﻧﺮژ وﻳﮋه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪوده در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار
 آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن، ﭘﺎرس ﺪان ﺟﻨﻮب ﮔﻨﺎوه،ﻴﺻ ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺮﻛﺰﻫﺸﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﻴدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏ ﺣﻠﻪ رود ﻮرﻳﺷﻬﺮ
ﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ ﻴﻣ و ﺟﻨﻮب ﭘﺮوران ﻻرو ﺎن،ﻳآﺑﺰ ﻛﻤﺎن ﻦﻴرﻧﮕ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭘﺮور ﺎنﻳآﺑﺰ ﻣﻨﺪ، آوري ادز ارﻏﻮاﻧﻲ، ﻣﻴﮕﻮي
  .(7-1) ﺷﻜﻞ  ﻧﻤﻮدﻧﺪﺪ ﻴﺗﻮﻟ ﮕﻮﻴﻣ ﻻرو ﻮنﻴﻠﻴﻣ 683 ﺟﻤﻌﺎً 0931 ﺳﺎل در يﻛﺮ
  
  .ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ -7- 1 ﺷﻜﻞ
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  .(0931ﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻴ)اداره ﻛﻞ ﺷ ﻬﺮﻓﻌﺎل اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷ يﮕﻮﻴﺮ ﻣﻴﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻣﺸﺨﺼﺎت  - 1-1ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ  ﻒﻳرد
 ﺗﻮﻟﻴﺪﺖ ﻴﻇﺮﻓ
 (ﻮن ﻗﻄﻌﻪﻴﻠﻴﻣ)
ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 
 يﺑﺮدار
  آدرس
  ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺎوه 2831 001 ﺪان ﺟﻨﻮب ﮔﻨﺎوهﻴﺻ  1
 2دﻟﻮار  يﮕﻮﻴﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣ 6731 02 ﭘﺎرس آﺑﺰﻳﺴﺘﺎن  2
 2دﻟﻮار  يﮕﻮﻴﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣ 6731 02 ﻓﺮدﻳﺲ ﺟﻨﻮب  3
  يﺑﻨﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﺟﻨﻮب 0831 02 اﻧﻲﻣﻴﮕﻮي ارﻏﻮ  4
 ﻲﺑﺎﺷ يروﺳﺘﺎﺷﻤﺎل  9731 02 زاد آوري ﻣﻨﺪ   5
 ﺑﺮﺑﻮ يروﺳﺘﺎ ﺟﻨﻮب 9731 02 ﺎن ﭘﺮور ﺑﻮﺷﻬﺮﻳآﺑﺰ  6
 ﻲرﺳﺘﻤ ﺑﻨﺪر ﺟﻨﻮب 3831 001 ﺎنﻳﻦ ﻛﻤﺎن آﺑﺰﻴرﻧﮕ  7
 و ﺳﺎﻟﻢ آﺑﺎد ﺑﻨﺠﻮ يروﺳﺘﺎﻦ ﻴﺑ 3831 02 ﻞﻴﺪ ﺷﻳﻧﻮ  8
  ﺎﻟﻢ آﺑﺎدﺳ يروﺳﺘﺎ ﻏﺮب 6831 02 ﻻرو ﭘﺮوران ﺟﻨﻮب  9
 يﻛﺮ يروﺳﺘﺎ ﺟﻨﻮب 4831 02 يﮕﻮ ﮔﺴﺘﺮ ﻛﺮﻴﻣ   01
 ﮔﻠﺴﺘﺎن ﭼﺎه ﭘﻬﻦ و يروﺳﺘﺎﻦ ﻴﺑ 0831 02 ﻣﺮوارﻳﺪ ﻻرو ﺑﻮﺷﻬﺮ  11
  
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﺮوري -1-4
ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺟﻪ ،ﻲﻌﻴﺟﻬﺎن و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒ رﺷﺪ ﺑﻪ رو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺿﺮورت ﺗﺎﻣﻴﻦ
 ﺑﺎﻟﻎ 0102 ﺳﺎل در آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻧﺪ ﻓﺎﺋﻮ ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر ﻣﻄﺎﺑﻖ .ه اﺳﺖﻧﻤﻮد ﺟﻠﺐ ﻲﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷ ﺑﻪ را
 آﺑﺰي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰان و ﺗﻦ 7.98 درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ از ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 6.861 ﺑﺮ
ﺪ ﻴﻖ ﺗﻮﻟﻳﺎﻋﺚ ﺗﺸﻮﺎن، ﺑﻳﺪ آﺑﺰﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺶ ﻧﻳاﻓﺰا. ( OAF  ,2102اﺳﺖ )  ﺑﻮده ﺗﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن 9.87 ﺳﺎل اﻳﻦ در ﭘﺮوري
در  ﻲﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺪ. اﻳﮔﺮد ﻲﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورﺷ يﺘﻢ ﻫﺎﺴﻴﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ
ﺮ ﻴﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛ ﻲﻮن در آب ﻣﺰارع و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻳﻮﺗﺮﻳﺪه ﻳﺪ ﭘﺪﻳﺠﻪ آن ﺗﺸﺪﻴﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺘ ﻲﻣ يﺪﻴﻣﺰارع ﺗﻮﻟ
 يدر آﺑﺰ آب ﻛﻴﻔﻴﺖ يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻦﻳاز ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻮنﭘﻼﻧﻜﺘﻮع ﻧﺗﺮاﻛﻢ و ﺷﻮد.  ﻲﻣ ﻲﭘﺮورﺷ يﭘﺴﺎب ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ
 ﻣﻮاد اﻓﺰاﻳﺶ. ﻞ ﺷﻮدﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺒﺪﻳا يﺑﺮا ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻠ ﻲﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺶ ﻏﻳﻨﺤﺎل اﻓﺰاﻳاﺳﺖ ﺑﺎ ا يﭘﺮور
ﺮ در ﻴﻴﺠﺎد ﺗﻐﻳﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ا ﻲداده و ﻣ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ آب ﻣﺰارع، يﻣﻐﺬ
  (. tnatuoC, 9791 و, elaD 4891)ﮔﺮدد.  ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه يﻫﺎ ﻲو اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﻧﻬﺎآ ﻲﺘﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌ
ﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻴﺗﻮﻛﺴ يﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه دارا ﻲدر ﺻﻮرﺗ ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻲﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻳﭘﺪ
 ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﺠﺎدﻳو ا ﻲﻌﻴﺪات ﻃﺒﻴﺶ ﺗﻮﻟﻳاﻓﺰاﺪ اﺳﺖ. ﻴﺎر ﻣﻔﻴﺑﺴ يﺪه اﻳﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﮕﺮدد، ﭘﺪﻴﺪ اﻛﺴﻳﺷﺪ
 ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺳﺖ.ﮕﻮ ﻴﺪ ﻣﻴو ﺗﻮﻟ ﻲﺖ ﻏﺬا دﻫﻳﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺿﺮوراز  ﻲﻜﻳﮕﻮ ﻴدر ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
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 1ﭘﺮﻳﺪﻳﻨﻴﻮم از ﻧﺎﺷﻲ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻲﻣﻀﺮ ﻧﻤ يﺪه اﻳﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪه، در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﭘﺪ
   . ( odagleD  ,6991)  ﻧﺪارد زﻳﺎﻧﺒﺎري اﺛﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮروي
ﻦ ﻋﺪم ﻳاﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮا يﻣﻐﺬ و آﻟﻲ ﻣﻮاد از ، ﻏﻨﻲﻲﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬا و ﻛﻮد دﻫﻴﺑﺪﻟ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺰارع آب
ﻮن و ﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻳﻮﺗﺮﻳﺪه ﻳﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﭘﺪ ﻲﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴﺢ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻮﻳﮋه در ﺳﻴﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤ
 يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ و ﻫﺎ ﻪدﻳﻨﻮﻓﻼژﻟ ﺷﺪﻳﺪ يﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺎ وﻗﻮعﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در آب ﮔﺮدد. ﻴﻊ ﻓﻳرﺷﺪ ﺳﺮ
 ﭘﺮورش ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎر زﻳﺎن آﺛﺎر ﺗﺎژﻛﺪاران و ﻫﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﻴﮕﻮ
 ﻣﺮگ ﻣﻮﺟﺐ اﻏﻠﺐ دﻫﺪ، ﻲﺎن رخ ﻣﻳﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰ و ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ يﻫﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 يﻫﻮاز ﻲﻂ ﺑﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳا ﻚ ﺑﺴﺘﺮ،ﻳﻧﺰد ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺒﻮد آب، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺎﻫﺶﺷﻮد. ﻛ ﻣﻲ ﺧﺎﻣﻮش وﻣﻴﺮ
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻳﻊ آﻏﺎز ﻣﺘﺎن، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﺳﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و ﺗﺠﻤﻊ
از  ﻲض ﻧﺎﺷاز ﻋﻮار (ﻫﺎ ﭘﺮوﺗﻮزآ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ، ﻫﺎي ﻗﺎرچ ﻣﺜﻞ)  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻲﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻴﻜﺮو رﺷﺪ و
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺟﻠﺒﻜ يﻫﺎ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
 ﻲوﻟ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻮمﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮداز  ﻲﻧﺎﺷ ﻲﺠﻪ ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻴﮕﻮ در ﻧﺘﻴﺮ ﻣﻴاز ﻣﺮگ و ﻣ يﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد
. ﺴﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد داردﻴﻨﻮﻓﻳﺮ دﻳو ﺳﺎ ﻮمﻳاﻟﻜﺴﺎﻧﺪر، ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم ﻲدر اﺛﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ يﻦ آﺑﺰﻳﺮ اﻴاز ﻣﺮگ و ﻣ يﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد
 50.7  × 601 1-til.llec ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ وﻗﻮع ﻣﻮرد در agarráziLﺗﻮﺳﻂ  ﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻴﺗﺤﻘ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 در ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ از ﻦ واﻗﻌﻪ ﮔﺰارﺷﻲﻳﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در ا ،0002در ﺳﺎل  ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ در
   .(,agarráziL 4002) ﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪﻴﻛﻪ در ﻗﻔﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ، از ﺑ ﻲﻣﺎﻫﻴﺎﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﻴﻦ در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 6 × 601 1-til.llec ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺸﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع notnAﻘﺎت ﻴﺗﺤﻘ
 ﺷﻮري ﺑﻮدن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ، ﻲﺎﺋﻳدر يدرون ﻗﻔﺲ ﻫﺎ يﻫﺎ ﻲﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴرﻏﻢ از ﺑ ﻲﻋﻠ ،6002 ﺳﺎل ﻣﺎﻟﺰي در در
  .(,notnA  8002)  اﻧﺪ ﻧﺸﺪه وﺑﺮور ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ،ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺰارع آب(  02  tpp از ﻛﻤﺘﺮ)
 2891در ﺳﺎل  اﻛﻮادور يﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻣﺰارع در 6.39  × 601 1-til.llec ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 2ﺟﻴﺮودﻳﻨﻴﻮم دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
   .(,zenemiJ  3991)  ﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﻬﺎ ﺷﺪﻴو از ﺑ ﻲﭘﺮورﺷ ياﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ در اﻛﺴﻴﮋنﺪ ﻳﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 درﺻﺪ 05ﺗﺎ  03ﺰان ﻴﺑﻪ ﻣ 3ﻫﻮرﻧﻠﻴﺎ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ وﻗﻮع ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺎﻟﺰي در ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،5891 ﺗﺎ 3891 يﻦ ﺳﺎل ﻫﺎﻴﺑ
   .(,naelcaM  9891)  ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 01ﻦ رﻓﺘﻦ ﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴدر ﭼ 02  × 601 1-til.llec ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺳﻤﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ 9891 ﺳﺎل در
  3991)  ﺪﻳﮔﺮد ﭼﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ ﺧﺴﺎرت دﻻر ﻣﻴﻠﻴﻮن 04 ﻣﻮﻧﻮدون و وارد آﻣﺪن يﮕﻮﻴﻫﺰار ﺗﻦ ﻣ
   .(,gnehsaiJ
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 ﺷﻤﺎل) ﻲﺟﻨﻮﺑ يﻨﺎﻟﻮﻧﺎﻴﺳ در واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺰارع يرو زﻳﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 1991 و 9891 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ در
و ﻋﺎﻣﻞ   2و آﻧﺎﺑﻨﺎ 1آﻧﺎﺑﻨﻮﭘﺴﻴﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ يﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت (ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻏﺮب
 ﺑﻪ ﻧﻮر ورود از ﻣﺎﻧﻊ  و ﺷﺪه ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه آب ﺳﻄﺤﻲ ﻫﺎي ﻻﻳﻪ در ﻫﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲﮕﻮﻫﺎ ﻣﻴﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣ
   آب داﺧﻞ
 ﻫﻤﺰﻣﺎنو اﻓﺘﺪ، ﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﻒ در ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ،ﻴﻦ ﻓﻳا ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﻧﺘﻴﺠﻪ  در. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  .(,setroC 4991ﺪ ) ﻳﺎﺑ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ، ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  3ﻮمﻴﺎ و ﺳﺮاﺗﻴﺘﺰاﺷﻴﻮم، ﺳﻮدوﻧﻴﻨﻳﻤﻨﻮدﻴﺟ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ داراي ﻣﻨﻄﻘﻪ از آﺑﮕﻴﺮي 1002و  7991 يﺳﺎل ﻫﺎ در
 يﻨﺎﻟﻮﻧﺎﻴﺳ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮﻛﺰدر  ﻲآﺑ و ﻲواﻧﺎﻣ يﮕﻮﻫﺎﻴﻣ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺷﺪﻳﺪ وﻣﻴﺮ ﻣﺮگﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻴﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻟ 81ﺣﺪود 
   .(,agarráziL 2002و   ,setroC 7991)  ﺷﺪ ﻲﺟﻨﻮﺑ
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 روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد -2
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-1
( 8-1و  4-1 ياﺳﺘﺎن ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎ يﮕﻮﻴﺮ ﻣﻴو ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ ﻲﭘﺮورﺷ يﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻲﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻴﺗﺤﻘ اﻳﻦ در 
 ﻫﺎ ﻲﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻮار ﻃﻮل در واﻗﻊ ﺣﻠﻪ، و دﻟﻮار ﻣﻨﺪ،: ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوري آﺑﺰي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﻪ
  . (1-3ﻜﻞ ) ﺷ ﺪﻳاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد
  
  .0931، ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي در ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت -1- 2 ﺷﻜﻞ
 ﻣﺎه آذر ﺗﺎ ﺷﺮوع 0931 ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد از ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻏﺎز از ﻗﺒﻞ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪﺎت ﻴﻋﻤﻠ
 ﻦﻴﻴﻫﺎ، ﺗﻌ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﺎ ﻼﻧﻜﺘﻮنﺘﻮﭘﻴﻓ ﻓﺮاوﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻦﻴﻴﺗﻌ ،ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ. ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ، ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎ 0931
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 در ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺖﻴﺟﻤﻌ و آب ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﻜﻮﺷﻳﺰﻴﻓ يﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻲﺑﺮﺧ ﻦﻴﺑ ارﺗﺒﺎط و ﺑﺮرﺳﻲ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻳﻲﺷﻜﻮﻓﺎ ﮔﺴﺘﺮه
 ﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮد.ﻳﻣﻴﮕﻮ از اﻫﺪاف ا ﭘﺮورش و ﺮﻴﺗﻜﺜ ﻣﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺠﺎورت
  
   ﻣﻮاد و اﺑﺰار -2-2
 ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮز، دار ﺣﻔـﺮه ﻻم ،soibordyH  ﻣـﺪل renttuR  يﺑﻄـﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن ﻫـﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﻬـﺖ
  . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻟﻮﮔﻞ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻨﻮرت،ﻳا
 ﺑـﻪ  آﻟﻤـﺎن  soibordyH ﻣـﺪل  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن  ﺑـﺮدار  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺗـﻮر  ؛ﺷـﺎﻣﻞ  ﻣﻮاد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  . ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد ﻦﻓﺮﻣﺎﻟﻴ و ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ، nokiN اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز، ﻻم ﻣﻴﻜﺮون، 05 ﭼﺸﻤﻪ
 اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ  ،-U 0002 ﻣـﺪل  ﻲﺘـﺎﭼ ﻴﻫ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ يﻫﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد اﺑﺰار
 ،lliM /S OGATA ﻣـﺪل ﻲﭼﺸـﻤ ﺳـﻨﺞ يﺷـﻮر ،WTW ﻣـﺪل ﻣﺘـﺮ Hp ﺳـﻨﺞ، ﮋنﻴاﻛﺴـ ،/RD 0004 ﻣـﺪل HCAH
 ﻲﺻﺎﻓ ﻛﺎﻏﺬ و ﺮﻴﺗﻘﻄ دوﺑﺎر يﺮﻴﮔ ﻣﻘﻄﺮ آب دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼء، ﭘﻤﭗ ﮔﺮم، 100.0 دﻗﺖ ﺑﺎ ﺘﺎلﻴﺠﻳد يﺗﺮازو ﻔﻮژ،ﻳﺳﺎﻧﺘﺮ
 ﺗﺒـﺎدل  ﻦﻳ ـرز ﻮم،ﻴآﻣﻮﻧ ﺪﻳﻛﻠﺮ ﻢ،ﻴﭘﺘﺎﺳ ﺘﺮاتﻴﻧ ،% 89 ﻚﻳﺳﻮﻟﻔﻮر ﺪﻴاﺳ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻣﻮاد. ﺑﻮد ﻜﺮونﻴﻣ 54.0
 ﺳﻨﺠﺶ يﻫﺎ ﻣﻌﺮف و ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﻣﻌﺮف ،%  73.0 ﻚﻳﺪرﻳﻛﻠﺮ ﺪﻴاﺳ ،%  56.0 ﻚﻳﺘﺮﻴﻧ ﺪﻴاﺳ ،%  09 اﺳﺘﻮن ،ﻲﻮﻧﻴﻛﺎﺗ
  .ﺑﻮد ﺎكﻴآﻣﻮﻧ و ﻓﺴﻔﺎت  ﺖ،ﻳﺘﺮﻴﻧ ﺘﺮات،ﻴﻧ
  
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻲﺑﺮرﺳ و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ روش -2-3
   ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3-1
 ﺖﻴ ـﺗﺜﺒ. ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﻣﺎه در ﺑﺎر ﻚﻳ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻲاﻧﺘﺨﺎﺑ يﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳا آب از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه، اﻫﺪاف ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي زﻣﺎن در اﻟﻤﻘﺪور ﺣﺘﻲ آب از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻓﺖﻳﺻﻮرت ﭘﺬ ﻟﻮﮔﻞﻣﺤﻠﻮل  ﺑﺎ ﻫﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻴﻓ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده   ﺑـﺎ  ﻣﻮاردي در و روﺗﻨﺮ يﺑﻄﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻲﺳﻄﺤ يآﺑﻬﺎ از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم درﻳﺎ ﻣﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ
 در ﺷـﺪه  ﻜﺲﻴﻓ ـ يﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  اﺑﺘـﺪا . ﺷـﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺖﻴﺗﺜﺒ از ﭘﺲ و ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم يﺘﺮﻴﻟ ﻚﻳ ﺳﺎده يﺑﻄﺮ
 ﺳـﭙﺲ . ﮔﺮدﻧـﺪ  ﻦﻴﻧﺸ ـ ﺗـﻪ  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺪﻧﺪ يﻧﮕﻬﺪار ﺎﺑﺖﺛ ﻣﺤﻞ ﻚﻳ در ﻫﻔﺘﻪ دو ﻣﺪت ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
 ﺑـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  از ﺘـﺮ ﻴﻟ ﻲﻠﻴﻣ ﻚﻳ ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﺣﺠﻢ از و ﻛﺮده ﺧﺎرج يا ﻗﻄﺮه ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ يرو آب ﻔﻮن،ﻴﺳ ﺗﻮﺳﻂ
 ﻲﺑﺮرﺳ ـ ﺗﻜـﺮار  ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻫﺮ در. ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻤﺎرش و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻨﻮرتﻳا ﻜﺮوﺳﻜﻮپﻴﻣ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮز ﻻم
  . ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺮﻧﻈ در
 ﺻـﻮرت  زﻳـﺮ  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪه در ﻲﻣﻌﺮﻓ يروش ﻫﺎ اﺳﺎس ﺑﺮ آن آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫـﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  9991 ,MAPOOM، 9002 ,htarneppoH ;8791,aniroS ; 7791,lleweN ; 5002,werdnA.ﮔﺮﻓﺖ
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  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-3-2
 آب ﺣﺠـﻢ  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ و ﻜـﺮون ﻴﻣ 05 ﭼﺸـﻤﻪ  يدارا يﺮﻴﮔ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ
 4 ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ  ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻇﺮف ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺲ و ﺷﺪه يآور ﺟﻤﻊ ﺗﻮر ﻣﺨﺰن در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم ،ﺷﺪه ﻠﺘﺮﻴﻓ
. ﺪﻧـﺪ ﻳﮔﺮد وﺷـﻤﺎرش  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  دوﺗﻜـﺮار  ﺑـﺎ  ﺘـﺎ ﻳﻧﻬﺎ و ﺷـﺪ  داده اﻧﺘﻘﺎل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﮔﺮد ﺖﻴﺗﺜﺒ درﺻﺪ
و   3691, lleweNو    4891,iromOﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﺑﺮاﺳـﺎس  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ يروﺷﻬﺎ
  .ﺪﻳاﻧﺠﺎم ﮔﺮد  3691, lleweNو     9691,senraBﺷــﻨــﺎﺳــﺎﻳــﻲ  ﻛــﻠﻴـــﺪﻫـــﺎي
  
  يو ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻳﻲﺎﻴﻤﻴﺷ-ﻮﻜﻳﺰﻴﻓ يﻫﺎ ﺳﻨﺠﻪ -2-3-3
 ،(m) ﺷـﻔﺎﻓﻴﺖ  ،(m) ﻋﻤﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻋﺮض و ﻃﻮل ﺑﺮداري، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻫﺮ در اﺳﺘﻘﺮار از ﭘﺲ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه آب رﻧﮓ و ﺟﻮي وﺿﻌﻴﺖ
 ﺳـﻨﺠﻨﺪه ﺛﺒـﺖ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻠﻮل در ﻛﻠﻴﻪ و اﻛﺴﻴﮋن Hp ،يآب و ﻫﻮا، ﺷﻮر يدﻣﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺳـﻨﺠﻪ  ﻫـﺮ  يﺑـﺮا  ﺗﻜـﺮار  3 ﺑـﺎ  و روﺗﻨـﺮ  ﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ يﺑﻄﺮ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ يﻣﻐﺬ ﻣﻮاد ﺳﻨﺠﺶ يﺑﺮا آب از يﺑﺮدار ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺮ a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ و( آﻣﻮﻧﻴﺎك و ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖﻧﻴﺘﺮاتﺳﻴﻠﻴﻜﺎت، ﻓﺴﻔﺎت، ) ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد آﻧﺎﻟﻴﺰ و ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم
 ﻣـﺪل  HCAH اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺎر ﺷﺪه اراﺋﻪ و روش ,irecselC 9891،   ,MAPOOM9991ﻛﺎر  روش اﺳﺎس
  .ﺪﻳﮔﺮد اﻧﺠﺎم /RD 0004
  
   و رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ -2-4
 يﺎن ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳوﺿﺮا يﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎر ،رﺳﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ،ﺛﺒﺖ و ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ
   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. LECXE  7002 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  -3-1
ﺪ. در ﻫﺮ ﻳو ﺛﺒﺖ ﮔﺮد يﺮﻴﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻳدر ﻫﺮ ا آب Hpو  دﻣﺎ، ﺷﻮري :ﺷﺎﻣﻞ ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﺷ-ﻜﻮﻳﺰﻴﻓ يﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ
در  يﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻴﻧآب و ﻋﻤﻖ  رﻧﮓﻫﻮا،  ي، دﻣﺎ، يﺟﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ يﮕﺮﻳد يﺴﺘﮕﺎه ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎﻳا
  ﺞ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻳﻞ ﻧﺘﺎﻴﺗﺤﻠ
  
  آب و ﻫﻮا يدﻣﺎ -3-1-1
ﺮ ﻴدر ﺗ 2.43 °Cﺰان ﻴﺑﻤ آب دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ. ﺑﻮد 3.82 °C ﻲآب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 يزﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﺷﺪ.  يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻦﻳﻓﺮورددر ﻣﺎه  ﻣﻨﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا 0.91 °C آنﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻣﺎه در ا
 دوره ﻛﻞ در ﻫﻮا ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. 01ﺗﺎ  9ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻳدر ﻛﻞ دوره در ﺗﻤﺎم ا
 °C ﻫﻮا يدﻣﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و دﻟﻮار ﺴﺘﮕﺎهﻳا در ﻣﺎه ﺮﻴﺗ در 7.73 °C ﺰانﻴﺑﻤ ﻫﻮا دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ. ﺑﻮد 4.92°C  ﻲﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد
از روﻧﺪ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳآب در ا يﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ. ﺷﺪ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازهﻦ ﻳﻓﺮورد ﻣﺎه در ﻣﻨﺪ ﺴﺘﮕﺎهﻳا در 0.12
ﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻴﻫﻮا در ﻛﻠ و آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻮدارﻧﻤﻛﻨﺪ.  ﻲﻣ يﺮورﻴﺑﺎﺷﺪ، ﭘ ﻲﻫﻮا ﻣ يآن ﻛﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻲﻌﻴﻃﺒ
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 3-3و  1-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮدارو  1-3 در ﺟﺪول ﻲدر ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  
  ﺷﻮري -3-1-2
  2.54 tppﺷﻮري  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ( ﺑﻮدtppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) 2.14 آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﻮد. ﺷﻮري آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ  2.83 tppﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه در ا
ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻢ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪ، در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﻮري ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد. 
 ﻫﺎي ﻧﻤﻮدارو  1-3ﺟﺪول  در ﻫﻮا در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدار
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 3-3و  2-3 ﺷﻤﺎره
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ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ  ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 
ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ  ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ( در ا°Cآب و ﻫﻮا ) يﺮات دﻣﺎﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ -1-3 ﻧﻤﻮدار
  
7.24ﺷﻮﺭﻱ 
8.14
2.04
3.93
0.24
3.14
7.93
3.24
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0.83
0.93
0.04
0.14
0.24
0.34
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ  ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺨﺘﻠﻒ  ي( در ﻣﺎه ﻫﺎtpp) يﻦ ﺷﻮرﻴﺎﻧﮕﻴﺮات ﻣﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ -2-3 ﻧﻤﻮدار
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ﺷﻮﺭﻱ  ﺩﻣﺎﻱ ﻫﻮﺍ )° C( ﺩﻣﺎﻱ ﺁﺏ )° C(
ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳ( در اtpp) ي( و ﺷﻮر°Cآب و ﻫﻮا ) يﺮات دﻣﺎﻴﻴﺪ ﺗﻐروﻧ -3-3 ﻧﻤﻮدار
 (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، 
 
  ﺘﻪﻳﺪﻴاﺳ -3-1-3
ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در واﺣﺪ  88.8 آب، Hp ﺰانﻴﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣ. ﺑﻮد واﺣﺪ 64.8 ﻖ،ﻴﺗﺤﻘ آب در ﻛﻞ دوره ﺘﻪﻳﺪﻴاﺳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
در ﻣﻬﺮ  ﺰانﻴﻦ ﻣﻴﺑﻪ ﻫﻤ ﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪﻳﻦ اﻴﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻳﺷﻬﺮﻣﺎه دﻟﻮار در ﺴﺘﮕﺎه ﻳدر ا 02.8و ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﻣﻨﺪﺴﺘﮕﺎه ﻳدر ا
ﺟﺪول در  ﻲﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﻫﻮا در ﻛﻠ و آب دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدار يﺮﻴاﻧﺪازه ﮔ ﻣﺎه
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 5-3و  4-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮدارو  1-3
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻠﻒ ﻣﺨﺘ يدر ﻣﺎه ﻫﺎاﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﺮات ﻣﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ -4-3 ﻧﻤﻮدار
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ﺁﺏ Hp
ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
 (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳآب در ا Hpﺮات ﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ -5-3 ﻧﻤﻮدار
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) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳو ﻋﻤﻖ آب در ا ﻲﺎﺋﻴﻤﻴﻜﻮ ﺷﻳﺰﻴﻓ يﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ - 1-3ﺟﺪول 
  (.0931
  
 ﻦ ﻛﻞﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ       ﻳا ﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار   ﻳا ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ ﻳا
 3.82 4.82 3.92 3.72 )C°( دﻣﺎي آب 
 4.92 9.82 3.13 9.72 )C°( دﻣﺎي ﻫﻮا 
 2.14 1.14 7.14 7.04 ﺷﻮري
 64.8 54.8 54.8 94.8 آب  Hp
 7.5 2.5 6.5 3.6 ﻋﻤﻖ )ﻣﺘﺮ(
  
  a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓو   يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ -3-2
(، ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت -2ON)ﺖ ﻳﺘﺮﻴ(، ﻧ-3ON)ﺘﺮات ﻴ(، ﻧ OiS4- 4ﻜﺎت )ﻴﻠﻴﺳ ﻣﻐﺬي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد يﺮﻴﺞ اﻧﺪازه ﮔﻳﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ زﻳﺮ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه در (3HNﺎك )ﻴآﻣﻮﻧو  a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ ،(latot-3-4OPﻛﻞ )
  (. 3-3و  2-3ول ا) ﺟﺪ
  
  ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ -3-2-1
. ( ﺑﻮدmppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻲﻠﻴﻣ 49.0 ± 40.0 ﻜﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻴﻠﻴﺳ
در  81.0 ± 20.0 mppو ﺣﺪاﻗﻞ آن  ﺣﻠﻪﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺒﻬﺸﺖﻳارددر  82.3 ± 26.0 mppﻜﺎت ﻴﻠﻴﺳ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
 ﻧﻤﻮداردر  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدار ﻣﻬﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺎه 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 7-3 و  6-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي
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ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺕ
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴﻜﺎت )ﻣﻴﻠﻴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳ -6-3 ﻧﻤﻮدار
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴﻜﺎت )ﻣﻴﻠﻴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳ -7-3 ﻧﻤﻮدار
  ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت ارﺗﻮ -3-2-2
( mppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻲﻠﻴﻣ  51.0 ± 10.0 رد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ 
 30.0 ± 400.0 mppﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻳدر ارد 04.0 ± 11.0 mpp ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد
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در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدار ﺮداداﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺎه ﻣﻦ ﻴﻫﻤدر 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 9-3 و  8-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮداردر  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺍﺭﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﮐﻞ
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎتروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -8-3 ﻧﻤﻮدار
ﺍﺭﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﮐﻞ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲﻠﻴ)ﻣ ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎتروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -9-3 ﻧﻤﻮدار
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  ﺘﺮاتﻴﻧ -3-2-3
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ( ﺑﻮدmppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻲﻠﻴﻣ  30.0 ± 10.0 در دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺘﺮات ﻴﻧﻦ ﻛﻞ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 ﺣﻠﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 400.0 ± 100.0 mppو ﺣﺪاﻗﻞ آن  دﻟﻮارﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﻴﺮدر  531.0 ± 030.0 mppﺘﺮات ﻴﻧ ﻣﻴﺰان
ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع  يﻞ ﺧﺮوج ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟ ﻲﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻣﻳت در اﺘﺮاﻴﺰان ﻧﻴﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﺑﻮد.  ﻣﺮداددر ﻣﺎه 
 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮداردر  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺘﺮات ﻴﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮدارﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻴﭘﺮورش ﻣ
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 11-3 و 01-3
ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎه ﻫﺎي  ﻲﻠﻴ)ﻣﺘﺮات ﻴﻧروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -01-3 ﻧﻤﻮدار
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ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣﺘﺮات ﻴﻧروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -11-3 ﻧﻤﻮدار
  
  ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ -3-2-4
( mppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻲﻠﻴﻣ 900.0 ± 000.0 ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺖﻳﺘﺮﻴﻏﻠﻈﺖ ﻧ
 mppﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻳدر ارد 910.0 ± 600.0 mpp ﻦ ﺳﻨﺠﻪﻳﻠﻈﺖ اﻏ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد
در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل  ﺖﻳﺘﺮﻴﻏﻠﻈﺖ ﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺮ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدارﻴدر اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار در ﻣﺎه ﺗ 6100.0 ± 7000.0
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن  31-3 و 21-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮداردر  دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
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ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣ ﺖﻳﺘﺮﻴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧ -21-3 ﻧﻤﻮدار
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ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣ ﺖﻳﺘﺮﻴروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧ -31-3 ﻧﻤﻮدار
  
  ﺎكﻴآﻣﻮﻧ  -3-2-5
. ( ﺑﻮدmppﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ) ﻲﻠﻴﻣ 41.0 ± 00.0 ﻧﮕﻴﻦﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ
در   30.0 ± 10.0 mppو ﺣﺪاﻗﻞ آن  دﻟﻮارﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺧﺮداددر   82.0 ± 30.0 mpp ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان
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در  در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺎكﻴآﻣﻮﻧ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدار ﺒﻬﺸﺖﻳارداﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺎه 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 51-3 و 41-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار
ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ
91.0
11.0
22.0
02.0
11.0 21.0 11.0
90.0
00.0
50.0
01.0
51.0
02.0
52.0
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣ ﺎكﻴآﻣﻮﻧروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -41-3 ﻧﻤﻮدار
ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﮎ
31.0
71.0
41.0 41.0
00.0
50.0
01.0
51.0
02.0
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻲﻠﻴ)ﻣ ﺎكﻴآﻣﻮﻧروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -51-3 ﻧﻤﻮدار
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  a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ -3-2-6
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد 99.1 ± 41.0 3-m.gm ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ a-ﻞﻴﻠﺮوﻓﻛ
 ﻲﻠﻴﻣ  40.0 ± 10.0 3-m.gmو ﺣﺪاﻗﻞ آن  دﻟﻮارﻣﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻦﻳﻓﺮورددر  30.01 ± 68.2 3-m.gm ،a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ
در ﻛﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﻃﻮل دوره  a-ﻞﻴﻠﺮوﻓﻛ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻮد. ﻧﻤﻮدار آذردر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺎه ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
  .داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن 71-3 و 61-3 ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﻧﻤﻮداردر  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
06.7ﮐﻠﺮﻭﻓﻴﻞ-a
19.0 52.1
93.1
06.2
88.0
62.1
70.0
00.0
00.1
00.2
00.3
00.4
00.5
00.6
00.7
00.8
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 3-m.gm) a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -61-3 ﻧﻤﻮدار
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ﮐﻠﺮﻭﻓﻴﻞ-a
13.2 22.2
64.1
99.1
00.0
05.0
00.1
05.1
00.2
05.2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮐﻞ ﺣﻠﻪ        ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ 
  
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﺴﺘﮕ( 3-m.gm) a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  -71-3 ﻧﻤﻮدار
 
  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓو  يﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ - 2-3ﺟﺪول 
  
 ﻦ ﻛﻞﻴﻣﻴﺎﻧﮕ ﺣﻠﻪ        دﻟﻮار    ﻣﻨﺪ 
 40.0 ± 49.0 90.0 ± 49.0 80.0 ± 40.1 70.0 ± 38.0 ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت 
 41.0 ± 99.1 11.0 ± 64.1 63.0 ± 13.2 81.0 ± 22.2  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 10.0 ± 30.0 10.0 ± 30.0 00.0 ± 40.0 00.0 ± 40.0 ﻧﻴﺘﺮات 
 000.0 ± 900.0 100.0 ± 010.0 100.0 ± 110.0 000.0 ± 600.0 ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ 
 10.0 ± 51.0 20.0 ± 61.0 10.0 ± 01.0 20.0 ± 02.0 ارﺗﻮ ﻓﺴﻔﺎت ﻛﻞ 
 40.0 ± 49.0 90.0 ± 49.0 80.0 ± 40.1 70.0 ± 38.0 آﻣﻮﻧﻴﺎك 
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲدر دوره زﻣﺎﻧ a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓو  يﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ - 3-3ﺟﺪول 
 
  ﺎكﻴآﻣﻮﻧ  ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺎت ارﺗﻮ  ﺖﻳﺘﺮﻴﻧ  ﺘﺮاتﻴﻧ  a-ﻞﻴﻛﻠﺮوﻓ  ﻜﺎتﻴﻠﻴﺳ
 20.0 ± 91.0 40.0 ± 21.0 100.0 ± 10.0 10.0 ± 40.0 60.1 ± 06.7 60.0 ± 53.0 ﻓﺮوردﻳﻦ
 10.0 ± 11.0 50.0 ± 62.0 200.0 ± 10.0 00.0 ± 30.0 61.0 ± 52.1 62.0 ± 87.2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 00.0 ± 22.0 30.0 ± 41.0 200.0 ± 10.0 10.0 ± 50.0 01.0 ± 19.0 70.0 ± 21.1 ﺧﺮداد
 20.0 ± 02.0 30.0 ± 62.0 100.0 ± 00.0 10.0 ± 60.0 71.0 ± 93.1 81.0 ± 92.1 ﺗﻴﺮ
 10.0 ± 11.0 10.0 ± 50.0 100.0 ± 10.0 00.0 ± 10.0 42.0 ± 06.2 21.0 ± 18.0 ﻣﺮداد
 10.0 ± 21.0 10.0 ± 90.0 100.0 ± 10.0 00.0 ± 30.0 60.0 ± 88.0 50.0 ± 74.0 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 10.0 ± 11.0 10.0 ± 61.0 100.0 ± 10.0 00.0 ± 20.0 31.0 ± 62.1 20.0 ± 72.0 ﻣﻬﺮ
 10.0 ± 90.0 10.0 ± 51.0 100.0 ± 10.0 00.0 ± 30.0 10.0 ± 70.0 40.0 ± 93.0 آذر
 00.0 ± 41.0 10.0 ± 51.0 000.0 ± 10.0 10.0 ± 30.0 41.0 ± 99.1 40.0 ± 49.0 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﻓ -3-3
 082,31 ± 622,7 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ (%7.16)ﻫﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ رده  3 ﺑﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﺎ ( % 1.9)آﺑﻲ  ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ و ﺟﻠﺒﻚ 203,6 ± 862,8 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (%3.92) ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ،ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ . (6-3ﺗﺎ  4-3ول او ﺟﺪ 42-3ﺗﺎ  81-3 يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار)  داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ، ﺗﻌﻠﻖ 559,1 ± 608 ﺗﺮاﻛﻢ
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ   236,32ﻣﻴﺰان  ﺑﻪ ﻣﻨﺪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻲﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺑ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 326,45 ± 965,22 ﺑﻪ ﻣﻘﺪاردر ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻴﺎﻧﮕﻴﺪ. ﻣﻳﮔﺮد
 در و دﻟﻮار اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 021,141 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﻳآﻧﻬﺎ در ﺳﺎ
  ﺷﺪ. ﺛﺒﺖ آذر ﻣﺎه
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لوﺪﺟ 3-4 - ﺖﺴﻴﻟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﺎﻫي ﻳﺎﺳﺎﻨﺷﻲ هﺪﺷ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ  )نﺎﺘﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ 1390.(  
Bacillariophyceae 
Amphora 
Bacillariophyceae 
Streptothca 
Bacteriastrum Surirella 
Biddulphia Thalassionema 
Chaetoceros Thalassiothrix 
Climacodium 
  
Coscinodiscus 
Dinophyceae 
Alexandrium 
Cylindrotheaca Ceratium 
Dactyliosolen Dinophysis 
Ditylum Gonyaulax 
Guinardia Gymnodinium 
Hemiaulus Gyrodinium 
Hemidiscus Ornithocercus 
Leptocylindrus Peridinum 
Leuderia Phaocystis 
Manguina Pronoctiluca 
Navicula Prorocentrum 
Nitzschia Protopridinium 
Pleurosigma 
  
Psudonitzschia 
  
Rhizosolenia 
Cyanophyceae 
Oscillatoria 
Skeletonema Spirullina 
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182,31
303,6
659,1
%1.9
%3.92
%7.16
-
000,2
000,4
000,6
000,8
000,01
000,21
000,41
eaecyhponayC eaecyhponiD eaecyhpoirallicaB
ﺭﺍﺳﺘﻪ
ﺘﺮ
ﺭ ﻟﻴ
ﻝ ﺩ
ﻠﻮ
ﺳ
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
ﺻﺪ
ﺩﺭ
 
  (.0931ﺷﺪه ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﻫﺎ رده  ﻲﺗﺮاﻛﻢ و درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ -81-3 ﻧﻤﻮدار
081,4
653,8
849,41
520,21
996,42
049,5
785,54
326,45
0
000,01
000,02
000,03
000,04
000,05
000,06
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﻴﺘﺮ
ﺭ ﻟ
ﻝ ﺩ
ﻠﻮ
ﺳ
  
  (.0931ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  يﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎ ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓ -91-3 ﻧﻤﻮدار
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820,02
448,51
236,32
0
000,5
000,01
000,51
000,02
000,52
ﺣﻠﻪ       ﺩﻟﻮﺍﺭ    ﻣﻨﺪ   
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
ﻴﺘﺮ  
ﺭ ﻟ
 ﺩ
ﻮﻝ
ﺳﻠ
  
) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﺑﺮرﺳﻣﻮرد  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺷﺪه در ا ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓ -02-3 ﻧﻤﻮدار
  (.0931
6.19
8.44
7.0
2.36
9.14
0.0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.001
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ  ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ  ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ 
ﺻﺪ 
ﺩﺭ
eaecyhponayC eaecyhponiD eaecyhpoirallicaB
  
  (.0931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه رده درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  -12-3 ﻧﻤﻮدار
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020,93780,93
133,4
0
000,5
000,01
000,51
000,02
000,52
000,03
000,53
000,04
000,54
ﺁﺫﺭ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺗﻴﺮ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﻴﺘﺮ
ﺭ ﻟ
ﻝ ﺩ
ﻠﻮ
ﺳ
eaecyhponayC eaecyhponiD eaecyhpoirallicaB
  
  (.0931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه رده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  -22-3 ﻧﻤﻮدار
  
) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ رده ﻓﺮاواﻧﻲ  - 5-3ﺟﺪول 
  (.0931
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺣﻠﻪ دﻟﻮار ﻣﻨﺪ
 6227 ± 08231 4602 ± 14811 19111 ± 06581 8061 ± 0449 eaecyhpoirallicaB
 8628 ± 2036 266 ± 1421 2283 ± 826 47811 ± 70221 eaecyhponiD
 608 ± 5591 9787 ± 1672 2297 ± 048 656 ± 4891 eaecyhponayC
 0763 ± 83512 967 ± 44851 2473 ± 82002 0004 ± 23632 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻲﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در دوره زﻣﺎﻧ رده ﻓﺮاواﻧﻲ  - 6-3ﺟﺪول 
  (.0931
 
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ eaecyhponayC eaecyhponiD eaecyhpoirallicaB
 381,1 ± 081,4  862 ± 215 153,2 ± 866,3 ﻓﺮوردﻳﻦ
 713,1 ± 653,8 337,2 ± 133,4 384 ± 565 218,2 ± 064,3 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 439,2 ± 849,41 0 ± 390,2 071 ± 352 668,5 ± 206,21 ﺧﺮداد
 125,4 ± 520,21 903,2 ± 083,2 878 ± 532,1 533,31 ± 014,8 ﺗﻴﺮ
 965,22 ± 326,45 087 ± 521,1 857,56 ± 020,93 601,61 ± 874,41 ﻣﺮداد
 624,5 ± 896,42 846 ± 771,1 65 ± 552,1 462,61 ± 762,22 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 189 ± 049,5 755,1 ± 561,2 368 ± 005,1 343,2 ± 572,2 ﻣﻬﺮ
 176,52 ± 785,54 0 ± 024 130,7 ± 080,6 858,05 ± 780,93 آذر
 
3500.0 + X1000.0 = Y
3207.0 = 2R
00.0
05.0
00.1
05.1
00.2
05.2
000,52 000,32 000,12 000,91 000,71 000,51
ﺗﺮﺍﮐﻢ ﮐﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
m (
.g
m
3-
ﻞ )
ﻭﻓﻴ
ﻠﺮ
ﮐ
  
 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا a-ﻞﻴﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ - 32-3  ﻧﻤﻮدار
  .0931، ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
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6010.0 + x60-E1 = Y
2687.0 = 2R
020.0
520.0
030.0
530.0
040.0
540.0
000,52 000,32 000,12 000,91 000,71 000,51
ﺗﺮﺍﮐﻢ ﮐﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
ﺕ
ﺘﺮﺍ
ﺖ ﻧﻴ
ﻠﻈ
ﻏ
  
ﻣﻮرد  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮاتﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -42-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931، ﻲﺑﺮرﺳ
  
  (eaecyhponiD) ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد -3-3-1
، muinidonmyG، xaluaynoG، sisyhponiD، muitareC، muirdnaxelAﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ  21 ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد رده  از
 ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ muinidirpotorPو  murtnecororP، aculitconorP، sitsycoahP، munidireP، sucrecohtinrO، muinidoryG
   ﺷﺪﻧﺪ.
 ﺳﻠﻮل 029ﺑﺎ   sucrecohtinrOﻟﻴﺘﺮ، در ﺳﻠﻮل 543,02ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  muirdnaxelA  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ﺑﻴﻦ از
در  ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ﻲﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻳﺸﺘﺮﻴﻟﻴﺘﺮ ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑ در ﺳﻠﻮل 028ﺑﺎ    murtnecororP و ﻟﻴﺘﺮ رد
ﻦ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﻳﻟﻴﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮ در ﺳﻠﻮل  722,15 ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺖ ﻛﻞ ﻓﻴ% از ﺟﻤﻌ2.36ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ 
ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺮ اﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﻟﻴﺘﺮ ﺑ در ﺳﻠﻮل 698,5ﮕﺎه ﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺴﺘﻳﻫﺎ در ا ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳدﺖ ﻛﻞ ﺑﻮد. ﻴ% از ﺟﻤﻌ7.0ﺧﺮداد ﺑﺎ 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ در در ﺳﻠﻮل 000,621 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻫﺎ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﻟﻴﺘﺮ، ﺟﻨﺲ  در ﺳﻠﻮل 005,421ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ps.muirdnaxelA در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﺪ ﻛﻪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﻣﻨﺪ
  .(13-3ﺗﺎ  52-3ﻫﺎي   ﻧﻤﻮدار)  ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
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ﺭ ﻟ
 ﺩ
ﻮﻝ
ﺳﻠ
eaecyhponiD
  
اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ) ﻲدر ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد رده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  يﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ -52-3 ﻧﻤﻮدار
 .(0931
 
 (.0931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳدﺗﺮاﻛﻢ  -62-3 ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
 (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳدﺗﺮاﻛﻢ  -72-3 ﻧﻤﻮدار
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 (.0931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻮم و ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮومﻳاﻟﻜﺴﺎﻧﺪر يﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ -82-3 ﻧﻤﻮدار
 
2321.0 + x60-E6 = Y
1986.0 = 2R
00.0
50.0
01.0
51.0
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52.0
000,51 000,01 000,5 -
ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
ﺕ
ﺴﻔﺎ
ﺖ ﻓ
ﻠﻈ
ﻏ
  
، ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا ﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎتﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -92-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931
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8400.1 + X50-E1- = Y
5118.0 = 2R
06.0
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ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
ﺕ
ﮑﺎ
ﻴﻠﻴ
 ﺳ
ﺖ
ﻠﻈ
ﻏ
  
، ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎتﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -03-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931
 
6010.0 + X60-E1 = Y
2687.0 = 2R
020.0
520.0
030.0
530.0
040.0
540.0
000,51 000,01 000,5 -
ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
ﺕ
ﺘﺮﺍ
ﺖ ﻧﻴ
ﻠﻈ
ﻏ
  
  .0931، ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮاتﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -13-3 ﻧﻤﻮدار
 
  ( eaecyhpoirallicaB) ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ -3-3-2
، aihpluddiB، murtsairetcaB، arohpmAﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ  52( eaecyhpoirallicaBﺷﺪه ) ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
، suluaimeH، aidraniuG، mulytiD، nelosoilytcaD، acaehtordnilyC، sucsidonicsoC، muidocamilC، sorecoteahC
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، aihcsztinodusP، amgisoruelP، aihcsztiN، alucivaN، aniugnaM، airedueL، surdnilycotpeL، sucsidimeH
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دوره ﻃﻮل در xirhtoissalahTو  amenoissalahT، alleriruS، achtotpertS، amenotelekS، ainelosozihR
   .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 sorecoteahC ﻟﻴﺘﺮ، در ﺳﻠﻮل 9356ﺑﺎ  xirhtoissalahT  ﻟﻴﺘﺮ، در ﺳﻠﻮل 0617ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  suluaimeH  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ
 يﻟﻴﺘﺮ ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل 5352  nelosoilytcaDﻟﻴﺘﺮ و  در ﺳﻠﻮل 2563 ainelosozihRﻟﻴﺘﺮ،  در ﺳﻠﻮل 0545ﺑﺎ 
 ﻲﻟو ﺑﻮدﻧﺪ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺠﺰ  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻫﺎﻫﺎ در  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﺑﺎ  ﺣﻠﻪﺴﺘﮕﺎه ﻳﻫﺎ در ا ﻪ ﺴﻴﻨﻮﻓﻳد. ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﺖ ﻛﻞ ﻴ% از ﺟﻤﻌ8.44ﺑﺎ  ﻦ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه در ﻣﺎه ﻣﻬﺮﻳﻛﻤﺘﺮ
 ﻣﻴﺰان ﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻖﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳاﺷﺪﻧﺪ. در  ﺪهﻳدﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻳﺮ اﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﻟﻴﺘﺮ ﺑ در ﺳﻠﻮل  999,31
ﻦ ﻴﻫﻤ در xirhtoissalahT در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ ﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار در ﻣﺎه آذر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻳدر اﻟﻴﺘﺮ  در ﺳﻠﻮل 067,041
  .(63-3ﺗﺎ  23-3ﻫﺎي   ﻧﻤﻮدار)  ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺮاﻛﻢ داﺷﺖ در ﺳﻠﻮل 042,831ﻲو زﻣﺎﻧ ﻲﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻣﻮﻗﻌ
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eaecyhpoirallicaB
  
) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ رده ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  يﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ -23-3 ﻧﻤﻮدار
  (.0931
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 (.0931ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ -33-3 ﻧﻤﻮدار
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻫﺎ در ا ﺗﻮﻣﻪﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎ -43-3 ﻧﻤﻮدار
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3456.0 + X50-E2 = Y
8519.0 = 2R
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ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
ﺕ
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ﻴﻠﻴ
 ﺳ
ﺖ
ﻠﻈ
ﻏ
  
  .0931، ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎتﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -53-3 ﻧﻤﻮدار
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ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
p (
mp
 ) 
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  .0931، ﻲدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎتﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -63-3 ﻧﻤﻮدار
  
  (eaecyhponayC)  آﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ -3-3-3
در  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دوره ﻃﻮل در anilluripSو  airotallicsO ﺟﻨﺲ دو آﺑﻲ-ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ رده  از
در  آﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻲﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻟﻴﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. در ﺳﻠﻮل 1981ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  airotallicsOﺟﻨﺲ  رده ﻦ ﻳا
 ﻦﻳﻓﺮوردﻣﺎه  ﻜﻪ درﻴﺑﻮد در ﺻﻮرﺗﻟﻴﺘﺮ  در ﺳﻠﻮل  1334ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺖ ﻛﻞ ﻓﻴﺟﻤﻌ % از9.14ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎ 
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ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﺮ اﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﻟﻴﺘﺮ ﺑ در ﺳﻠﻮل 905,2 ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺣﻠﻪﺴﺘﮕﺎه ﻳدر اﻫﺎ  ﻦ ﺟﻠﺒﻚﻳا .ﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻳ ﻲﺑﻄﻮر ﻛﻠ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮ در در ﺳﻠﻮل 0317 نﻣﻴﺰا ﺑﻪ آﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻲدر ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎي   ﻧﻤﻮدار)  ﺣﻀﻮر داﺷﺖ airotallicsO ﺟﻨﺲ ﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﻳاﻳﻦ ادر  ﻛﻪ ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﻣﺎهﺒﻬﺸﺖ ﻳارد در ﺣﻠﻪ
  .(93-3ﺗﺎ  73-3
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  (.0931در ﻃﻮل دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  آﺑﻲ-ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ -73-3 ﻧﻤﻮدار
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ﺳ
  
 (.0931در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  آﺑﻲ-ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﻢ ﺟﻠﺒﻚﺗﺮاﻛ -83-3ﻧﻤﻮدار 
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  (.0931در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  آﺑﻲ-ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ -93-3 ﻧﻤﻮدار
  
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ -3-4
ﻦ زﺋﻮ ﻳ. اﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪاز ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺳﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ 91 ﺑﻪﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺷﺪه در ا ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
 hcnarbillemaL، sdiocitcapraH، adionalaC، adiopolcyC، sdinnitniT، iilpuaNﺷﺎﻣﻞ  ﻲﺐ ﻓﺮاواﻧﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ
#%   ه ح  شرا  / 
 
Larvae ،Gastropoda Larvae ،Rotifera ،Bivalves ،Echinodermata ،Appendicularian ،Radiolarian ،Polychaeta 
Larvae ،Ostracods ،Foraminoferans ،Chaetognaths ،Fish egg ،Nematoda  وDecapoda ﺪﻧدﻮﺑ  لوﺪﺟ)3-7(.   
 نآ رد ﻪﻛ يا ﻪﺧﺎﺷ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ،نﺎﻘﻘﺤﻣ ﺮﻳﺎﺳ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺮﺘﻬﺑ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ
 .ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ،ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ9  نﺎﻳﺎﭘﺪﻨﺑ ﻞﻣﺎﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﺧﺎﺷ
)Arthropodaﻚﺗ ،( ) نﺎﮕﺘﺧﺎﻳProtozoa) نﺎﻨﺘﻣﺮﻧ ،(Mollusca) ﺎﻫﺮﻔﻴﺗور ،(Rotiferaمﺮﻛ ،( يﺎﻫ  يﻮﻘﻠﺣ
)Annelida) ناراﺪﺑﺎﻨﻃ ،(Chordata) نﺎﺘﺳﻮﭘرﺎﺧ ،(Echinodermata) ناراد نﺎﻜﻴﭘ ،(Chaetognathaمﺮﻛ و ( يﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ 
) ياNematoda رادﻮﻤﻧ ) ﺪﻧدﻮﺑ (3-41 ﻲﺘﺧﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز ﺖﻴﻤﻫا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ .() نﺎﻳﺎﭘورﺎﭘ هدر ﺮﻳزCopepoda ﻦﻳا ،(
.ﺪﻧﺪﺷ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ نﺎﻳﺎﭘﺪﻨﺑ ﻪﺧﺎﺷ زا ﻲﺸﺨﺑ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ و ﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﺮﻳﺎﺳ زا اﺪﺟ ﺰﻴﻧ ﺎﻫ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز    
 
لوﺪﺟ 3-7 - ﺖﺴﻴﻟ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﺎﻫي ﻳﺎﺳﺎﻨﺷﻲ هﺪﺷ رد هﺎﮕﺘﺴﻳا يﺎﻫ ﻒﻠﺘﺨﻣ  )نﺎﺘﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ 1390.(  
ﻪﺧﺎﺷ زﻳﻪﺧﺎﺷ ﺮ  هدر زﻳهدر ﺮ  ﻪﺘﺳار  هداﻮﻧﺎﺧ 
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  Polychaete Larva       
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  Osteichthyes (Fish egg ) 
Echinodermata           
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Bivalvia 
Lamellibranchia 
Nematoda           
Protozoa 
  Sarcodina 
Actinopoda Radiolaria 
  
Rhizopoda Foraminifera 
Ciliophora Ciliata   Oligoterichia Tintinnida 
Rotifera 
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رادﻮﻤﻧ 3-40- ﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻲ ﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﻢﻛاﺮﺗ وﻲ ﺋﺎﺳﺎﻨﺷﻲ  ،ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ) هﺪﺷ1390.(  
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رادﻮﻤﻧ 3-41- ﻧاواﺮﻓ ﺪﺻردﻲ ز ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﺷ ﻢﻛاﺮﺗ وﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋﻲ ﺋﺎﺳﺎﻨﺷﻲ  ،ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا ) هﺪﺷ1390.(  
  
ﺎﻫ هوﺮﮔي  ﺐﻟﺎﻏنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ ﻲﺋﺎﺳﺎﻨﺷ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد هﺪﺷ ﺗﺮﺗ ﻪﺑﻴﻪﺧﺎﺷ ﻞﻣﺎﺷ ﺐ نﺎﻳﺎﭘﺪﻨﺑ- ﺎﻨﺜﺘﺳا ﻪﺑي زﻳ ﺮ
نﺎﻳﺎﭘورﺎﭘ هدر )32.8%(  ﻢﻛاﺮﺗ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺎﺑ122 ± 2 ، زﻳ نﺎﻳﺎﭘورﺎﭘ هدر ﺮ)29.2%( ﻢﻛاﺮﺗ ﺎﺑ 109 ± 2 ﻚﺗ ﻪﺧﺎﺷ ، 
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- 3 ﻧﻤﻮدارداﺷﺘﻨﺪ )  در ﻟﻴﺘﺮ، ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺪد  ± 811 ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ( % 8.4) ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎنو 2 ± 09  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ (%9.32)ﺎﺧﺘﮕﺎن ﻳ
ﻫﺎ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ . ( 9-3و   8-3 يﻫﺎ و ﺟﺪول 14
ﻋﺪد  1 ± 638در ﻣﺎه ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﺎنﻳﻦ آﺑﺰﻳا ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ   9 ± 894 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﻠﻪ
 در ﻟﻴﺘﺮ درﻋﺪد  11 ± 9231  ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻟﻴﺘﺮ در
  .( 64 -3ﺗﺎ  04-3  يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار) ﺷﺪ ﺛﺒﺖ ﺣﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺮ وﻴﻣﺎه ﺗ
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) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ز -24-3 ﻧﻤﻮدار
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 (.0931ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  -34-3 ﻧﻤﻮدار
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) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  - 8-3ﺟﺪول 
  (.0931
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺣﻠﻪ دﻟﻮار ﻣﻨﺪ
 3.2 ± 221 4.4 ± 071 4.3 ± 411 9.3 ± 48 )poC non( adoporhtrA
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ﺗﺮﺍﮐﻢ ﮐﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻥ ﻫﺎ ) ﺳﻠﻮﻝ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ(
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ﺴﺘﮕﺎه ﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -44-3 ﻧﻤﻮدار
.0931، ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﻫﺎ
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5697.0 = 2R
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 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا a-ﻞﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -54-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931، ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
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 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ در اﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -64-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931، ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
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  (adopepoC) ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن رده ﺮﻳز -3-4-1
ﻦ ﻳﺷﺪه در ا ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ ﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻦ و ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮ رده ﺮﻳﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و ﺑﻮﻳﮋه ز
 ﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ از اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻲﻌﻨﻳﺧﺎص آﻧﻬﺎ  يﻪ اﻳﻢ ﺗﻐﺬﻳﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژ ﻲﻖ ﻣﻴﺗﺤﻘ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.ﻋﺪد   901 ± 2 ﻲﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ رده ﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴدر ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻋﺪد   061 ± 6 ﺮ رده در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰانﻳﻦ زﻳا يزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧ
  ﺑﻮد.  ﻟﻴﺘﺮ درﻋﺪد   732 ± 51 ﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﻴآﻧﻬﺎ در ﺗ ﻲﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧ
ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ( adiocitcapraHﻜﻮﺋﻴﺪه )ﻴﻫﺎرﭘﺎﻛﺘ و( adionalaC، ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه )(adiopolcyCﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه ) رده ﺳﻪ 
و ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه  ،ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه يﻫﺎ  رده   ﻦ ﺗﺮاﻛﻢﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﺑﻮدﻧﺪﺮ رده  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻳز يزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻦﻳﻏﺎﻟﺒﺘﺮ
ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻋﺪد   61 ± 0و  43 ± 1، 85 ± 1ﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻴﻜﻮﺋﻴﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻫﺎرﭘﺎﻛﺘ
ﻜﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ در ﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎرﭘﺎﻛﺘﺑﻮد. ﺮ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﺑ ﻟﻴﺘﺮ درﻋﺪد   48و  621 ﻣﻘﺪار ﺎﺮ ﻣﺎه ﺑﻴﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ﻫﺎ در ﺗ
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را در ﻳﺸﺘﺮﻴﺖ ﺑﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ رده ﻦ ﺳﻪ ﻳﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻮد. اﻳﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻴﺑ ﻟﻴﺘﺮ درﻋﺪد  62ﺰان ﻴﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﻣ
    .(15-3ﺗﺎ  74-3 يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار)  ﻟﻴﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ درﻋﺪد  61و  65، 29ﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻳا
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 (.0931ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  رده ﺮﻳﻓﺮاواﻧﻲ ز -94-3 ﻧﻤﻮدار
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  (.0931) اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ،  ﻲﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ رده ﺮﻳﻓﺮاواﻧﻲ ز -05-3 ﻧﻤﻮدار
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ﻣﻮرد  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ در اﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎروﭘﺎﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﻧﻤﻮدار رﮔﺮﺳ -15-3 ﻧﻤﻮدار
  .0931، ﻲﺑﺮرﺳ
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 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺤﻪ و ﺑﺤﺚ -4
ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در  ﮔﻮﻧﻪو ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ  ﻳﻨﻴﻮمﻛﻮﻛﻠﻮدﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻫﻴﭻ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد دوره ﻃﻮل در
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  يﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻴﻦ ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻳﻦ در اﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻣﺠﺎورت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي در ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ -ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺰﻳﻜﻮ
  ﺮد.ﻴﮔ ﻲﻗﺮار ﻣ ﻲﺑﺮرﺳﺑﺤﺚ و  ﻣﻮردﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ 
  
  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ  -4-1
در  52 °C ﻦ ﺳﻨﺠﻪ از ﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻫﻮا در ا يﺮات دﻣﺎﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺶ ﻳﺮ ﻣﺎه اﻓﺰاﻴدر ﺗ  5.43 °C ﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻳﻓﺮورد
ﺑﻪ  ﻲﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا در آب يﻦ دﻣﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ رﺳﺪ. ﻲﻣ 3.22°C ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ ﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻫﻮا در ا يﺸﺘﺮ ﺑﻮدن دﻣﺎﻴ. ﺑ(1-3) ﺟﺪول  ﺑﻮد 9.82و  3.13، 9.72 °C ﺐ ﻴﺗﺮﺗ
ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ ﻳدر ا يﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار، ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳادر  يﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻴاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠ ﻲﻞ اﺧﺘﻼف زﻣﺎﻧﻴﺑﺪﻟ
ﺮ ﻴدر ﺗ  6.33 °C ﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻳدر ﻓﺮورد  22 °C از  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ادﻣﺎي آب ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺑﻮده، ﻣ
 يﺎﻦ دﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻣ رﺳﺪ. ﻲﻣ 5.32°C ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ ﻳﺶ ﻳﻣﺎه اﻓﺰا
    ﺑﻮد. 4.82و  3.92، 3.72 °C ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳآب ا
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴآب و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ يﻦ دﻣﺎﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑ
 ﻲﻦ ﻣﻌﻨﻳﻦ دو داده ﺑﺪﻳﻦ اﻴﺑ ﻲﻨﻔﻣ يﺑﺎﻻ ﻲاﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ -39.0ﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎن اﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳدﻫﺪﻛﻪ ﺿﺮ ﻲﻣ
رﺷﺪ  ﻲﺠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﻳﺎﺑﺪ. اﻳ ﻲﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓ ،آب يﺶ دﻣﺎﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
ﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻴﻨﻮﻓﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، دﻳﺎن دﻴﻣ ﻲﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺳﺎﻴﻓ
ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ دﻴﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻣ -94.0و  -59.0، 99.0ﺐ ﻴآب ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يﺑﺎ دﻣﺎ ﻲﺳﺒﺰ آﺑ يﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻴﻦ ﻓﻳآب ﻧﺸﺎن از ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻮدن ا يﺑﺎ دﻣﺎ
آب  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ ﻲو ﻓﺮاواﻧ ﻲﺘﻴرﺷﺪ، ﺑﻘﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﺴﺘﻳز يﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻣﻬﻤﺘﺮ
ﻫﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ  رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ(. ,rednarB 0102 و ,yedoheL 1002)ﺳﺖ ا ﺷﻮري و يﻣﻐﺬ ﻣﻮاد ﺑﻮﻳﮋه دﻣﺎ،
 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﮔﺴﺘﺮه ﻲﻣﺘﻔﺎوﺗ يو ﺷﻮر ﻲدر ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﺋﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و  ﮔﻮﻧﻪ آن ﻲﺴﺘﻳز يﻫﺎ ﻲوﻳﮋﮔ
 و 01-03°C  آن ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﻣﺎﺋﻲ داﻣﻨﻪ ،01-04 tpp ﺪه،ﻴﻛﺮﻛﻮﺋ ﻲﻮم ﭘﻠﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮد ﺑﺮاي ﺷﻮري ﺗﺤﻤﻞ
ﻦ ﻳﺸﺘﺮﻴﻛﻪ ﺑ ﻲدر ﺻﻮرﺗ (,miK 4002 و nooY ،1002)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ 22-52 °C دﻣﺎي  در ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
  و 51-02°C داﻣﻨﻪ دﻣﺎﺋﻲ ﺐ درﻴﻮم و ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻳﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر يﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ
 در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺘﺮهﮔﺴ ﻛﻪ ﻣﻮاﻗﻌﻲ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.  (,nosrednA 2102 و luG fadaS ،1102)اﺳﺖ   32-82 °C 
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 ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺤﻴﻂ در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻤﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﻐﺬي و ﻣﻮاد ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢﻴآن ﻓ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ دادن رخ
ﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آذر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻴ
(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻨﺲ اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮم ﻧﻴﺰ 82-3آب در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺠﺰ در ﻫﻨﮕﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ رخ داده در راس ﺧﺎن ) 
آذر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﮔﺰارش ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ( ﺑﻮده، در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و 
  اﺳﺖ. 2102در ﺳﺎل  nosrednA و 1102در ﺳﺎل  luG fadaS
 ﺗﺎ 5731 ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از دﻣﺎي ﻫﻮاﺮات ﻴﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻐﻴﭘ( 9831) ﺪﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺋ يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 و آب ﻫﺎي رژﻳﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرسد آب و ﻫﻮا يدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ 9831
 ﻧﻴﻨﺎ، ﻻ/  ﻧﻴﻨﻮ ال ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت. (5-5 ﻧﻤﻮدار)  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( OSNE)  ﻧﻴﻨﻮ ال ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻲﻌﻨﻳﺟﻬﺎن  ﻫﻮاﺋﻲ
 اﻗﻴﺎﻧﻮس اﺳﺘﻮاﺋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮاﺳﺮ در ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎل ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ﺳﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﻫﻮاﻳﻲ و آب اﻟﮕﻮي
 ﻳﻜﺒﺎر ﺳﺎل 11 ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺗﻌﺪاد در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺪﻳﺪه اﻳﻦ وﻗﻮع اﺻﻠﻲ دﻟﻴﻞ دﻫﺪ. ﻣﻲ رخ امآر
   .(,atihsamaY  0102)  ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻧﺮژي در% 5 ﺗﺎ 3 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﺑﺎﻋﺚ و ﻓﺘﺪ ﻣﻲ اﺗﻔﺎق
  
  .5731-98ﻫﺎي  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺳﺎل يدﻣﺎي ﻫﻮاﺳﺎﻻﻧﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  -1-4 ﻧﻤﻮدار
 9731-48 ﻫﺎي ﺳﺎل در ﻛﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﭘﺮوژه در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺪوده در ﻛﺸﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و اﻳﺮان ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ( 7831و  3831 ﻲﺰدﭘﻨﺎﻫﻳ) ا ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ 92.82 °Cﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ در آب ﺳﻄﺢ دﻣﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎم
آن  ﺣﺪاﻛﺜﺮ و 90.33  آب ﺳﻄﺤﻲ دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ در ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  44.33ﺑﻪ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ دﻣﺎي
  ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن در و 98.42 ﺑﻪ دﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،ﭘﺎﺋﻴﺰ در ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي ﺷﺪن ﺗﺮ ﺧﻨﻚ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش 91.43 °C
ﮔﺴﺘﺮده  يﻫﺎ ﻲﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ اﺳﺖ روﻳﺪادي ﺑﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ وﻧﺪر اﻳﻦ. ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ 48.91  °C 
 و رﺳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن در ﺳﭙﺲ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻏﺎز 7831 ﻣﺎه آذر از ﻮم در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪﻴﻨﻳﻛﻮﻛﻠﻮد
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 ﺗﺮاﻛﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ،ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 4،021،000 ﺑﻪ 8831 ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻓﺮوردﻳﻦ در دوﺑﺎره
 ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم،  ﺑﺮاي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ 8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻮم درﻴﻨﻳﻛﻠﻮدﻛﻮ
   .(8831زاده،  ﻲرﺳﻴﺪ ) ﻣﺤﺴﻨ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ
  ﻦ ﺳﻨﺠﻪ ازﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳآب در ا يﺷﻮر يروﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
 24 tppآب در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ  ي. ﺷﻮراﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳﺮ ﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻴدر ﺗ  3.93tpp  ﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻳدر ﻓﺮورد 7.24 tpp
ﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﻳا. ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳﺶ ﻳاﻓﺰا 3.24آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺎﺑﺪ و دوﺑﺎره در ﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ 7.93 tppﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻳﺶ ﻳاﻓﺰا
ﺞ ﻴﺑﻪ ﺧﻠ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻨﮕﻪ ﻛﻤﺘﺮ از يآب ﺑﺎ ﺷﻮر ﺞ ﻓﺎرس ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ورودﻴدر ﺧﻠ يﺮات ﺷﻮرﻴﻴﺗﻐ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﻧﺪ
ﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا يﺷﻮرﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. (,fpmaK 6002)ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺖ  ﻲﻓﺎرس ﻣ
ﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻳﻣﻨﺪ و ﺣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻛﻤﺘﺮ آب در ا يﺷﻮر ﺑﻮد. 1.14و  7.14، 7.04 tppﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺑﺮرﺳ
  ﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ.ﻳﻦ اﻳﻣﻨﺪ و ﺣﻠﻪ در ﻣﺠﺎورت ا يﻞ ﺣﻀﻮر رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻴﺑﻪ دﻟ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴو ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ يﻦ ﺷﻮرﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻦ دو داده ﺑﺪﻳﻦ اﻴﺑ ﻲﻣﻨﻔ يﺑﺎﻻ ﻲاﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ -99.0ﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎن اﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳدﻫﺪﻛﻪ ﺿﺮ ﻲﻣ
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻴرﺷﺪ ﻓ ﻲﺠﻪ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻛﻠﻴﻦ ﻧﺘﻳﺎﺑﺪ. اﻳ ﻲﺎﻫﺶ ﻣﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻛﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓ يﺷﻮرﺶ ﻳاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا
 ﻲﺳﺒﺰ آﺑ يﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻴﻨﻮﻓﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، دﻳﺎن دﻴﻣ ﻲﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻫﺎ و ﺳﺎ
 يﺷﻮرﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ دﻴﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻣ -46.0و  -88.0، 59.0ﺐ ﻴآب ﺑﻪ ﺗﺮﺗ يﺷﻮرﺑﺎ 
 ﻲﺑﺎﻻ و ﻣﻨﻔ ﻲﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻴ. ﻫﻤﭽﻨﺎﺑﺪﻳ ﻲﺶ ﻣﻳاﻓﺰا يﺶ ﺷﻮرﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﻦ ﻓﻳادﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ  ﻲﻣ آب ﻧﺸﺎن
ﺸﺘﺮ ﻴﻛﻤﺘﺮ، ﺑ يﺑﺎ ﺷﻮر يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در آﺑﻬﺎﻴﻦ ﻓﻳدﻫﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ا ﻲﻣ آب ﻧﺸﺎن يﺷﻮرﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻴﻨﻮﻓﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ دﻴﻣ
 ﺷﻮري و 03°C  از ﺑﺎﻻﺗﺮ دﻣﺎي در ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن   ,miK 4002 يﻫﺎ ﻲﺞ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳااﺳﺖ. 
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺸﺪت ﺗﺮاﻛﻢ ،03  tpp از ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻦ ﻳدر ﻓﺮورد 56.8ﻦ ﺳﻨﺠﻪ از ﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا Hpﺮات ﻴﻴروﻧﺪ ﺗﻐ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳآن ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه اداﻣﻪ  ﻲﺎﻫﺸﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ روﻧﺪ ﻛﻳﺶ ﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻓﺰاﻳدر ارد  68.8 °C ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺐ  ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و ﺣﻠﻪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳآب در ا يﻦ دﻣﺎﻴﺎﻧﮕﻴﻣ رﺳﺪ. ﻲﻣ 32.8ﺣﺪاﻗﻞ 
  .(1-3) ﺟﺪول  ﺑﻮد 54.8و  54.8، 94.8
دﻫﺪﻛﻪ  ﻲﺸﺎن ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴو ﺗﺮاﻛﻢ ﻓ Hpﻦ ﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑ
ﺶ ﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﻦ دو داده ﺑﺪﻳﻦ اﻴﻣﺜﺒﺖ ﺑ ﻲاﺳﺖ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 27.0ﻦ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎن اﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
  ﺶ ﻳاﻓﺰا Hpﺰان ﻴﺘﺮوژﻧﻪ، ﻣﻴﺒﺎت ﻧﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴآﻧﻬﺎ و ﺗﻮﻟ ﻲﺴﺘﻳﺖ زﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﻞ ﺑﻴﺑﺪﻟﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻓ
  ﺎﺑﺪ.ﻳ ﻲﻣ
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  a-ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞو   ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -4-2
 mppﻦ ﺳﻨﺠﻪ از ﻳﻦ اﻴﺎﻧﮕﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲﻧﺸﺎن ﻣ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا ﻜﺎتﻴﻠﻴﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮات ﻴﻴﺪ ﺗﻐروﻧ ﻲﺑﺮرﺳ
ﻣﺎه  ﻣﻬﺮﺗﺎ  آن ﻲروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸ ﺳﭙﺲﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺶ ﻳﻣﺎه اﻓﺰا ﺒﻬﺸﺖﻳارددر   87.2 mpp ﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮﻳدر ﻓﺮورد 53.0
ﻣﻨﺪ، دﻟﻮار و  يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر اﻜﺎت ﻴﻠﻴﻏﻠﻈﺖ ﺳﻦ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .(3-3) ﺟﺪول  رﺳﺪ ﻲﻣ 72.0 mppﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳاداﻣﻪ 
ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﻳﺎن دﻴﻣ ﻲ. ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﺑﻮد 49.0و  40.1، 38.0 mpp ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺣﻠﻪ در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
ﺎر ﺑﺎﻻ و ﻴﺑﺴ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻣ -15.0و  -49.0، 99.0ﺐ ﻴﻜﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﻠﻴﺑﺎ ﺳ ﻲﺳﺒﺰ آﺑ يﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻴﻨﻮﻓﻳد
   يﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻴﻦ ﻓﻳﺎد اﻳﻞ زﻳﻞ ﺗﻤﺎﻴﻜﺎت ﺑﺪﻟﻴﻠﻴﺎ ﺳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻳﺎن ﺗﺮاﻛﻢ دﻴﻣﺜﺒﺖ ﻣ
ﺎز ﺑﻪ ﻴرﺷﺪ ﺧﻮد ﻧ يو ﺑﺮا ﺲ اﺳﺖﻴﻠﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻦ ﻓﻳا ﻲﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻳ. د(53-4 ﻧﻤﻮدار)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺲ ﻴﻠﻴﺳ يﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻴﻨﻮﻓﻳﺖ دﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐ. (adamyS،  7991ﺲ دارﻧﺪ )ﻴﻠﻴﺳ
ﺴﻪ ﻫﺎ ﻴﻨﻮﻓﻳﺖ دﻴﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻳﺖ دﻴﺶ ﺟﻤﻌﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰا ﻲﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ،ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدوﺳﺖ در ا
 ﻛﻪ يﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﺮ در ﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳا يﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻴﻨﻮﻓﻳﺲ و دﻴﻠﻴﻦ ﺳﻴﺑ -49.0ﺐ ﻳﺿﺮﻦ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ ﻲﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻲﺳﺒﺰ آﺑ يﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻦ ﻣﻮرد در ﺑﺎره ﻳا .(03-3 ﻧﻤﻮدار)  ﺸﺘﺮ اﺳﺖﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻮ ﻓﻳد ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﺲ ﻛﻢﻴﻠﻴﺳﻏﻠﻈﺖ 
   .درﺳﺖ اﺳﺖﺰ ﻴﻧ
ﻧﻮﺳﺎن  يدارا ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا a-ﻞﻴﻜﺎت و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻠﻴﺑﺠﺰ ﺳ يﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻴﻛﻠﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻴﻴﺰان ﺗﻐﻴﻣ
 يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳا ﻲﻜﻳﺑﺰرگ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻧﺰد يﮕﻮﻴاﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورش ﻣ يﻣﺘﻌﺪد يﻫﺎ
ﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳ، اﻓﺰاﻲﭘﺮورﺷ يﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻳا ﻲﺧﺮوﺟ ياز ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ ياز ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﻲوج ﭘﺴﺎب ﻏﻨو ﺧﺮ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳدر ا يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﺎ ﺑﺎ زﻣﺎن ﻳورود ﭘﺴﺎب ﺑﻪ در ﻲﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟ ﻲﻣ يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
ﻪ ﻴﺑﻮدن ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠ ﺸﺘﺮﻴرﻏﻢ ﺑ ﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠ ﻲﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ا يﻫﺎ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻦ ﻧﺘﺎﻴﻫﻤﭽﻨﺑﺎﺷﺪ. 
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻴﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ و ﺣﻠﻪ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو اﻳﺑﺠﺰ ﻓﺴﻔﺎت در ا يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ يﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﻦ اﻳا
. (42-3 ﻧﻤﻮدار) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 89.0ﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت در اﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ
 يﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎد اﻳﻞ زﻳﻞ ﺗﻤﺎﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺪﻟﻴﺎن ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻴﺑﺴ ﻲﻤﺒﺴﺘﮕﻫ
، -79.0ﺐ ﻴﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺳﺒﺰ آﺑ يﺴﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻴﻨﻮﻓﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ، دﻳﺎن دﻴﻣ ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺿﺮاﺋﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻣ
ﺮ ﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺎن دﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ ﺑﻮدن ﻲﻣﻨﻔ. (63-3و  92-3يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ85.0و  09.0
ﻞ راﺑﻄﻪ ﻋﻜﺲ ﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻟﻳﺲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻴﻠﻴﺑﻪ ﺳ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ رده ﻦ ﻳﺸﺘﺮ اﻴﻞ ﺑﻳﻞ ﺗﻤﺎﻴﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻴﻓ
 ﻲاز روﻧﺪ ﻛﻠ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﻫﺎ رده ﺮ ﻳاﺳﺖ.  ﺳﺎ ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ يﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﺲ و ﻓﺴﻔﺎت در اﻴﻠﻴﺎن ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻣ
  ﻛﻨﻨﺪ. ﻲﺖ ﻣﻴو ﺑﻮﻳﮋه ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﻌ يﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ﺘﻮﻴﻞ ﻓﻳﺗﻤﺎ
ﺴﺘﮕﺎه ﻳﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻴﺎك ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺖ و آﻣﻮﻧﻳﺘﺮﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑ
 - 99.0و  -38.0ﺐ ﻴﺎك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺖ و آﻣﻮﻧﻳﺘﺮﻴﺎن دو ﺳﻨﺠﻪ ﻧﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳدﻫﺪﻛﻪ ﺿﺮ ﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣ يﻫﺎ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻫﻮاز ﻲﺑ يﻫﺎ يﺑﺎﻛﺘﺮ ﻠﻪﻴﻮن( ﺑﻮﺳﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻳﺘﺮﻴآﻣﻮﻧﻴﺎك ) ﻧ از اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮنﺖ ﻳﺘﺮﻴﻧ ﻌﺖﻴدر ﻃﺒ ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ 27.0
ﺘﺮات ) ﻴﺎء ﻧﻴﻦ از اﺣﻴﻫﻤﭽﻨ يﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬﻳﺪ. اﻳآ ﻲﺑﺪﺳﺖ ﻣ oirbivosortiN و ،succocosortiN، sanomosortiN
 ﻲﺑﻮﺟﻮد ﻣ  succocorciMو    retcabomorhcA،sanomoduesPﻣﺎﻧﻨﺪ  يﻫﻮاز يﻫﺎ يﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻴﺑﻮﺳ ﻮن(ﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻳﺘﺮﻴدﻧ
ﺑﺪن  ﻲﻪ ﻣﻮاد دﻓﻌﻳﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺠﺰ ﻲﺘﺮوژﻧﻴﻧ ﺒﺎتﻴﺎك از ﺗﺮﻛﻴآﻣﻮﻧ (.nomiS ،3102 ) ﺪﻳآ
ﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﺎن، اﻓﺰاﻳآﺑﺰ يﺎك ﺑﺮاﻴﺖ و آﻣﻮﻧﻳﺘﺮﻴو ﻣﻀﺮ ﺑﻮدن  ﻧ ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤ .ﺷﻮﻧﺪ ﻲﺪ ﻣﻴﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻮﻟ
  ﺷﻮد. ﻲﻣ ﻲﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻔﻴﻣ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﻦ ﺿﺮﻳﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻴﻦ دو ﺳﻨﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻳا
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن، ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻲ ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﻳﮋه ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻣﻐﺬي در آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ رﺷﺪ
 در ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﺣﺪ از ﺑﻴﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ورود
 و دﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ-ﺛﺒﺖ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ و ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻨﻄﻘﻪﻣ آﺑﻬﺎي
 از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و وﺳﻴﻌﺘﺮﻳﻦ. را ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮدﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  آب ﺷﻮري
 ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ داده رخ 1002-3 و 9991 ،5991 ﻫﺎي ﺳﺎل در ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺮه ﻛﺸﻮر در ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم
 ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ(  42- 62 °C  ) ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ آب دﻣﺎﺋﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎ ﺳﺎل اﻳﻦ در ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن naH دﻛﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ
  .(,naH 9002)  اﺳﺖ ﺑﻮده ﺧﻮد ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻐﺬي ﻣﻮاد ﻏﻠﻈﺖ و ﺑﻮده
ﻧﺸﺎن  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﻴﺎن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي راﺑﻄﻪ ﻣ در ﻣﻮرد  8831ﺪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴآﺋ ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻧﺘﺎ
+ و  09.0، ﻓﺴﻔﺎتﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  + اﺳﺖ.95.0ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد (9831)آﺋﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ،  + ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ89.0+ و 99.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ  ﻓﺴﻔﺎت
 ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻮاﻗﻌﻲ داده اﺳﺖﻣﻐﺬي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن 
دﻳﻨﻴﻮم ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ، ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮ(  42-62 °C )ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
. ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮادﻣﻐﺬي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم داده اﺳﺖرخ 
ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﭘﺴﺎبوﻟﻲ ﺑﺎ ورود دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮاد از ﻃﺮﻳﻖ  ﻓﺘﻪﻳﺎﻛﺎﻫﺶ 
  .اﺳﺖ دادهﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺠﺪداً ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
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ﻛﻞ )ﺑﺎﻻ( و ﻧﻴﺘﺮات )ﭘﺎﺋﻴﻦ( در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن  ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮕﻴﻦﻣﻴﺎﻧ ﺗﻐﻴﻴﺮات -2-4 ﻧﻤﻮدار
  .7831-88، ﺳﺎل ﺮ(ﻳﺑﻨﺪ ﺗﺎ د يﺞ ﻧﺎﻴ)ﺧﻠ ﺑﻮﺷﻬﺮ
  
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ -4-3
 ، %7.16ﺑﺎ  ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪﺘﺮ ﺑﻮد. ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 835,12  ﻲﺑﺮرﺳ ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ درﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻓ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺋ يﻫﺎ رده ﻦ ﻳﻓﺮاواﻧﺘﺮ % 1.9ﺑﺎ   آﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ و% 3.92 ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد
 ٧%.ps muinidolhcoC /   ر ا 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ﺘﺮ ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 448,51 ﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﻳﻦ آن در اﻳو ﻛﻤﺘﺮﺘﺮ ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 236,32 ﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﺎن در اﻳﻦ آﺑﺰﻳا ﻲﻣﻜﺎﻧ
ﺰان ﻴﻦ ﻣﻘﺪار آن آذر ﺑﻪ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴو ﺑ 572,2 ﻣﺎه ﻣﻬﺮ درﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻴﻓ ﻲﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻴﻦ ﻣﻳﺷﺪ. ﻛﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ
  ﺘﺮ ﺑﻮد. ﻴدر ﻟﺳﻠﻮل  780,93
ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم  ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠ 6531و  5531 يﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎ tsiZ-OCEاﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳ
ﮔﻮﻧﻪ(،  101)  eaecyhpoirallicaBﺧﺎﻧﻮاده  5ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻴﮔﻮﻧﻪ ﻓ 951 ﻲﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻳﮔﺮد
)  ﮔﻮﻧﻪ( ﺷﺪ 1)  eaecyhposyrhCﮔﻮﻧﻪ( و  2)  eaecyhponayCﮔﻮﻧﻪ(،  8)  eaecyhpotpaHﮔﻮﻧﻪ(،   74)  eaecyhponiD
  . (,tsiZ-OCE 0891
ﺮ ﻳدر ﺳﺎ .ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﻲﺳﺎﺣﻠ يﻮم در آﺑﻬﺎﻴﻨﻳﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮد ﻲﻦ ﮔﺰارش ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻳﺎر ﻣﻬﻢ در اﻴﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴ
 ،7831ﮔﺴﺘﺮده ﺳﺎل  ﻲﻗﺒﻞ از ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن،ﻴﻦ ﻓﻳا ﻲﺋﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ياﺷﺎره ا ﺞ ﻓﺎرسﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﻠ
  ﺞ ﻓﺎرس ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﻴدر ﺧﻠ
، munidireP ،muinidonmyG، sisyhponiD، muitareCﻖ ﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳﺷﺪه در ا ﻲﺴﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻴﻨﻮﻓﻳﻣﻬﻢ د يﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 ، tsiZ-OCEﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﻴﺎﻧﮕﻴﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣ aculitcoNو  murtnecororP
و  ﺘﺮﻴدر ﻟﺳﻠﻮل  006,41 ﻣﺎه ﺑﺎ  يﻖ در دﻴﻦ ﺗﺤﻘﻳدر ا ﻲﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 003,4
 ﻲﺎﺗﻮﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻳﻦ ﺟﻨﺲ دﻳﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﺎﻟﺒﺘﺮﺘﺮ ﻴدر ﻟﺳﻠﻮل  067,1 ﺑﺎ  6531ﻦ آن در ﺧﺮداد ﺳﺎل ﻳﻛﻤﺘﺮ
% 1.37ﺐ  ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﺴﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻴﻨﻮﻓﻳﻣﻪ ﻫﺎ و دﺎﺗﻮﻳد ﻲﺴﻪ، ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻴﻨﻮﻓﻳﻦ دﻳﺷﺪه  و ﻏﺎﻟﺒﺘﺮ
% در ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ 6.02ﺰان ﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻮﻓﻳﻦ ﮔﺰارش ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳ%  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ا5.7و 
  % در آذر ﻣﺎه ذﻛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 9.0
 ﮔﺮوه 5ﺮ ﺑﻮﺷﻬ اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ي ﻣﺤﺪوده در 0831و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ﻲﺰدﭘﻨﺎﻫﻳﻘﺎت اﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴدر ﻧﺘ
  ،( ﺟﻨﺲ 3) آﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ،( ﺟﻨﺲ 61) اﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ،( ﺟﻨﺲ 24) ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
 ﻖ ﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ درﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ( ﺟﻨﺲ 1) ﻫﺎ اﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ و( ﺟﻨﺲ 1) ﻫﺎ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺖ
ﻦ ﻣﻘﺪارآن در ﻳﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 388,2 ﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ در ﺗﺎ ﻲﻓﺼﻠ ﻲﺰان ﻓﺮاواﻧﻴﻦ ﻣﻳﺸﺘﺮﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 213,1
ﻫﺎ در  ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺖ  و ﺎ،ﻫﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ﻫﺎ، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪآﺑﻲ،  ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻲﻓﺮاواﻧﺘﺮ ﺑﻮد. ﻴﺳﻠﻮل در ﻟ 106ﺰان ﻴﺰ ﺑﻤﻳﻴﭘﺎ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ، ﻫﺎ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ از% ﺑﻮد. 7.0% و 0.12%، 2.62%، 0.15ﺐ ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻲﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
 ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺴﻪﻴﻨﻮﻓﻳد ﮔﺮوه از و arohpmA ، sienolpiD ، aihcsztiN ، xirhtoissallahT ، amgisoruelP
)  ﻲﺰدﭘﻨﺎﻫﻳا .ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي murtnecororP و muinidirepotorP ،muitareC ، muirdnaxelA
 ﭼﻪ اﮔﺮ و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دوﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﻲآﺑ ﺳﺒﺰ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ و دوﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﺎ دارد ﻛﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻲ( اﻇﻬﺎر ﻣ3831
 ﺑﻮدن دوﺳﺖ ﮔﺮﻣﺎ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻀﻮر وﻟﻲ دﻫﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن را ﻣﺸﺨﺼﻲ روﻧﺪ ﻫﺎ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ
   آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. از اﻋﻈﻤﻲ ﺑﺨﺶ
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ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﺎه ﻴﺖ ﻛﻞ ﻓﻴ% ﺟﻤﻌ2.36ﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻴﻨﻮﻓﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺸﺘﺮﻴدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻧﺘﺎ
  ﻣﺮداد ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( اﺳﺖ. 
( 0831) ﻲﺰدﭘﻨﺎﻫﻳ( و ا6531ﺴﺖ )ﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻛﻮزﻳﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﺴﻪ ﻳﻣﻘﺎ
 ﻲ. ﺑﺮرﺳ(1-4) ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻴﺎد ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻳﺎر زﻴﺶ ﺑﺴﻳﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰا
 ﻲﺘﻴﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﺮ ﻴﻴﺗﻐ دﻫﻨﺪه ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻲﺞ ﺑﺮرﺳﻳﻖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﻧﺎﻴدو ﺗﺤﻘدر  ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ يﻫﺎ رده  ﻲﺘﻴﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌ
 يﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺎ ﺴﻪ ﻴﻨﻮﻓﻳد ﻲﻛﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ يﺑﻨﺤﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻲاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣ يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در آﺑﻬﺎﻴﻓ
ﺶ ﻳاﻓﺰا 0931% در ﺳﺎل 3.92و  0831% در ﺳﺎل 12ﺑﻪ  6531% در ﺳﺎل 5.7از  دﻫﻨﺪه ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
ﺮ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺖ ﻓﻴﺟﻤﻌ يﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎرﻴﻴﺑﻪ ﺗﻐ يﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪﻳا ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻳ
را  ﻲﺳﻤ يﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻮم، ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم و دﻳاﻟﻜﺴﺎﻧﺪردﻫﻨﺪه ﺑﻮﻳﮋه  ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ يﻦ روﻧﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻛﺎﻫﺶ  ا
  دﻫﺪ. ﻲﻧﺸﺎن ﻣ
و   ﻮرﻳﺷﻬﺮ در muirdnaxelAﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻫﺎﺋ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ ﺶ ﺗﺮاﻛﻢﻳاﻓﺰا ﭼﻪ ﮔﺮا ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻖ ﺣﺎﺿﺮﻧﺸﺎنﻴﺗﺤﻘ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻫﺎﺋ ﺎﺗﻮﻣﻪﻳد وﻟﻲ ،ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ در آذر ﻣﺎه اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز murtnecororP
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﭼﻨﻴﻦ داراي ﻧﻴﺰﻮر ﻣﺎه ﻳدر ﺷﻬﺮ sorecoteahCدر آذر ﻣﺎه و  xirhtoissalahT
  
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ. رده درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ  - 1-4ﺟﺪول 
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ) ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
  درﺻﺪ  ﺗﺮاﻛﻢ ) ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ(
  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ 
 6531اﻛﻮزﻳﺴﺖ،  1.37 5.7  -  -  003,4
 0831ﻲ، اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫ 2.62 3.02 012,1 739 213,1
 0931ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ،  7.16 3.92 182,31 303,6 835,12
  
دار  ﻲﺘﺮات ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻴو ﻧ a-ﻞﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﻓﻴﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻓ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﺞ آﻧﺎﻟﻳﻧﺘﺎ
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻴﺑ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ. (32-3 ﻧﻤﻮدار)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻴﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻳاﻦ ﻴو ﻣﺜﺒﺖ ﺑ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻣﻮرد  يﻫﺎ ﻲﺑﺮرﺳﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ 48.0و  98.0ﺐ  ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ a-ﺮوﻓﻴﻞﻠﺮات و ﻛﻴﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧ
 رده ﻦ ﻳﻦ اﻴدار ﺑ ﻲﺴﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻴﻨﻮﻓﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت و ﺗﺮاﻛﻢ دﻴﺑ ﻲﻮن ﺧﻄﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴآﻧﺎﻟ
 وﺟﻮد دارد يدار ﻲو ﻣﻌﻨ ﻲﻜﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻴﻠﻴﺑﺎ ﺳﺴﻪ ﻫﺎ ﻴﻨﻮﻓﻳﻦ دﻴﻛﻪ ﺑ ﻲدر ﺻﻮرﺗ ،ﺑﺎ ﻓﺴﻔﺎت اﺳﺖ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ
ﺮات ﺑﻪ ﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت، ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻧﻴﺑ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ. (03-4و  92-4 يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار) 
ﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﻳد ﺑﺎ يﻦ دو ﻣﺎده ﻣﻐﺬﻳﻦ اﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﻳﻋﻜﺲ ا. (13-3 ﻧﻤﻮدار)  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ 64.0و  -09.0، 38.0ﺐ  ﻴﺗﺮﺗ
ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت و ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻴﺑ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ .( 63- 3و  53-3 يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار) وﺟﻮد دارد
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻲﻣ -99.0و  69.0ﺐ  ﻴﺗﺮﺗ
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ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻴﻜﺎت و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻠﻴﺘﺮات ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﻴﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧ يﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻴﺑ يﻢ و ﻗﻮﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘ
 يﺑﻪ آﺑﻬﺎ ﻲو ﺻﻨﻌﺘ يﺷﻬﺮ يروﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﺑﻪ  ﻲﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻨﻮﻓﻳﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه د
ﺴﺖ ﻳﺖ زﻴ، وﺿﻌﻲﻣﻀﺮ ﭘﻼﺗﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﻲاز ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ يﺮﻴﺸﮕﻴاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘ ﻲﺎﺋﻳدر
ﺑﺰرگ ﺑﻄﻮر  يﭘﺎرس و ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮ يﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺮژ ﻲﺻﻨﻌﺘﺑﻮﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻲآﺑ يﺴﺘﻢ ﻫﺎﻴاﻛﻮﺳ ﻲﻄﻴﻣﺤ
و  ﻲﺻﻨﻌﺘ ياز ورود ﭘﺴﺎب ﻫﺎ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔو  يﻛﻨﺘﺮل ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬاﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺶ ﺷﻮد و ﻳﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎ
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.ﺎ ﻳﺑﻪ در يﺷﻬﺮ
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ -4-3-1
 6002 ,osaM و   0002 ,enogniZﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ   9002 ,.la te purtseoMﺗﻮﺳﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه COIﻣﺮﺟﻊ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ
 از رده  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ، munidireP،  sisyhponiD، muinidirpotorP،   murtnecororP، muirdnaxelA ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐدﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ 
  . ﺑﻮدﻧﺪ aihcsztiNو  aihcsztinodusP، xirhtoissalahT ، و از رده دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﻫﺎ muinidonmyG
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در ﻣﺮداد  ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 421،005ﺗﺮاﻛﻢ  ﺣﺪاﻛﺜﺮﺑﺎ  muirdnaxelA  ﻫﺎي ﺟﻨﺲ دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﻦ از
ﺑﺎ  xirhtoissalahTدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺪ در آذر ﻣﺎه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ  در ﺳﻠﻮل 003,6ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢﺑﺎ  murtnecororP و ،ﻣﺎه
 000,3ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ  aihcsztinodusP ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻟﻮار در آذر ﻣﺎه و در ﺳﻠﻮل 831،042اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.  ي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻣﻀﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲﻏﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه  در ﺳﻠﻮل
ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( 6002 ,osaM) aihcsztinodusPو  murtnecororP، muirdnaxelAﺳﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﻣﺠﺎورت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻢ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدﻧﺪ، 
  دارد.رش ﻣﻴﮕﻮ وﺟﻮد وﭘﺮ
ﻳﻚ ﮔﺰارش از ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ در ﺧﺎرج از زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻌﻤﻮل ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد در ﻃﻮل دوره 
ﺑﻪ ﻣﺠﺮي اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ  ،ﻣﺤﻠﻲ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎداندﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ دﻟﻮار و  ﭘﺮورش
  .ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  يﺑﻪ رو دور از ﺳﺎﺣﻞ، رو ياز آﺑﻬﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺎدﻴﺻﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ  ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ
ﺷﺒﺎﻧﻪ  ﺪﻴﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺻ (،:E05° 44′ 93 ″  :N 82° 94′ 61 ″ي )ﻣﺘﺮ 23راﻓﺎﺋﻞ ﻋﻤﻖ  ﻲﻏﺮﻗ ﻲﺸﺘﻣﺤﺪوده ﻛ، ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 4ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ،  ps.murtnecororPﻧﺸﺎن داده ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  0931ﻣﺎه  ﺮﻴﺗ 91 ﺦﻳدر ﺗﺎر
ﺑﻮد ) ﺷﻜﻞ  ps.esorecotaehC و ps.aihcsztonodousP،  ps .ainelosozihR، sediokirkylop muinidolhcoC ﺗﺎﻳﻲ از ﺳﻠﻮل
(. ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊ آوري آن ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در 1-4
 4 ﺮهﻴزﻧﺠ ﻚﺑﻪ ﺻﻴﺎدان آﻣﻮزش داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ ارﺳﺎل ﺷﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳ 8831و  7831ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻮرد آن در  آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ آن ﻋﺪم ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم،از ﺳﻠﻮل  ﻳﻲﺗﺎ
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از  درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎيﻫﻤﺮاه اﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻ  رخ داده ﺑﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 8831آذر ﻣﺎه ﺳﺎل 
   .آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ  يآﺑﻬﺎ
  
  .0931آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  ﻮدﻳﻨﻴﻮم درﺗﺎﺋﻲ ﻛﻮﻛﻠ 4ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻧﺠﻴﺮه  -1- 4ﺷﻜﻞ 
 ﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ داد، رخ 0931 ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر 31 ﺗﺎرﻳﺦ در ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻮرد ﺗﻨﻬﺎ
. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش (:E15° 31′  :N 72° 44′ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ) ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﺎ ﺧﻮرﺧﺎن راس ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺎدان از
 در ﺳﻠﻮل ﻣﻴﻠﻴﻮن 2 ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده  دﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ  ps.muirdnaxelA ﺟﻨﺲ ﻜﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ازﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
 muitareC ﮔﻮﻧﻪ  از ﻣﺤﺪودي ﺗﻌﺪاد و  ps.murtnecororP ﺟﻨﺲ ، ps.muirdnaxelA ﺑﺮ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﻼوه ﺑﻮد. ﻟﻴﺘﺮ
  .(3-4و  2-4ﻫﺎي ﮔﺮدﻳﺪ ) ﺷﻜﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻴﺰ  ps .arisoissalahT  ﺟﻨﺲ و acruf
    
  .0931اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺧﻮرﺧﺎن، آﺑﻬﺎي راس ، ﻣﻨﻄﻘﻪps.muirdnaxelA ﺗﺼﺎوﻳﺮ -2- 4ﺷﻜﻞ 
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  .0931اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﺧﻮرﺧﺎن، آﺑﻬﺎي راس ﻣﻨﻄﻘﻪ، snacim murtnecororPﺗﺼﺎوﻳﺮ  -3- 4ﺷﻜﻞ 
دﻟﻮار،  ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺰارع در ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﻲ از 0931/70/60 ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در
از  اﺳﺘﺨﺮ دو ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺨﺮ دو از ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  9 اﺳﺘﺨﺮ در و ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 000,065,2  ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮم ﺗﺮاﻛﻢ  8 اﺳﺘﺨﺮ در. ﺷﺪ داده ﺗﺸﺨﻴﺺ ps.murtnecororPﺟﻨﺲ
  .(4-4ﺑﻮد ) ﺷﻜﻞ  ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل 000,023,8 ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ
  
  
  
 
  
 اﺳﺘﺎن دﻟﻮار، ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ  در واﻗﻊ ﻣﺰرﻋﻪ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ در ،muminim murtnecororP ﺗﺼﻮﻳﺮ -4- 4 ﺷﻜﻞ
  . 0931 ﻣﺎه ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ،
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ -4-4
 ﺗﻚ ، %26ﺑﺎ  ﺎﻫﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻋﺪد 753  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺎﺧﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ  % 8.4ﺑﺎ  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و% 9.32ﺑﺎ ﺎﺧﺘﮕﺎن ﻳ
 درﻫﺎ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد  ﻣﻨﺪو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺣﻠﻪدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن در ﻛﻞ دوره ﻣﻮرد  رده ﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺑﻮد. ﻣﺮداد ﺮ و ﻴﺗ يﻫﺎدر ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن  ﻣﺎه ﺧﺮداد
 ﺑﻪ( 6.41) ﻜﻮﺋﻴﺪهﻴﻫﺎرﭘﺎﻛﺘ و( 2.13) ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪه ،(%2.35) ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪه رده  ﺳﻪدر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  ﻋﺪد 901 ﻲﺑﺮرﺳ
ﺮ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻴدر ﺗ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻲﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻳﺸﺘﺮﻴﺑ .ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  رده ﺮﻳز يﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻦﻳﻏﺎﻟﺒﺘﺮ ﺐﻴﺗﺮﺗ
 /  ارش  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 ﻲﺮ و آذر ﺑﻪ ﺣﺪﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﻣﻴﺎن در دو ﻣﺎه ﺗﻳﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎروﭘﺎ ﺴﺘﮕﺎه ﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻳآﻧﻬﺎ در ا ﻲﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧ
  رﺳﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ  661در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ( 0891) tsiZ-OCE ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺠﻪ ﻴدر ﻧﺘ
و ﺳﺨﺖ  ﻃﻨﺎﺑﺪاران، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﻜﺎن دارانﻴﭘ، ﺣﻠﻘﻮي ﻫﺎي ﻛﺮم، ﮕﺎنﺎﺧﺘﻳ ﺗﻚ  يﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ  39و ﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻴ% ﻛﻞ ﺟﻤﻌ25ﻦ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻓﺮاواﻧﺘﺮﺪ. ﻳﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﮔﺮد ﭘﻮﺳﺘﺎن
% ﻛﺎﻫﺶ 81ﺑﻪ  6531ﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﻳ% ﻛﻞ و در ارد58ﺰان  ﻴﺑﻪ ﻣ 5531ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮد ﻫﺎ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ﻲﺘﻴﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌ
 ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮدر  ﻋﺪد 057,1 ، tsiZ-OCEﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺘﻪ ﺑﻮد. ﺎﻓﻳ
ﻋﺪد در  066 ﺑﺎ  5531ﺳﺎل  ﻣﺎه يدو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در   094,3 ﻣﺎه ﺑﺎ  اﺳﻔﻨﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در 
  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﻴﺘﺮ 
 21 و ﺷﺎﺧﻪ 8 ﺗﻌﺪادﺑﻮﺷﻬﺮ  اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ي ﻣﺤﺪوده در 0831در ﺳﺎل  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ
 ﺳﺨﺖ ﺑﻴﻦ از و  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ ﺷﺎﺧﻪ زﻳﺮ ، ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﻴﻦ در. ﮔﺮدﻳﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ رده
 ﻧﺪ.ﺑﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ داراي ﺪهﻴﻜﻮﺋﻴﻫﺎرﭘﺎﻛﺘ و ﺪهﻳﻜﻠﻮﭘﻮﻴﺳ ، ﺪهﻴﻛﺎﻻﻧﻮﺋ رده  ﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎرو رده ، ﭘﻮﺳﺘﺎن
 در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﺪد  213,1 ﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ زﺋﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ 
 ﻛﻪ داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎنﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺰدﭘﻨﺎﻫﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞدر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻋﺪد  106و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪارآن در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻤﻴﺰان  388,2
 ﭘﻴﺮوي ﻣﺸﺨﺼﻲ اﻟﮕﻮي از ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ ﺷﻬﺮاﺳﺘﺎن ﺑﻮ يدر آﺑﻬﺎ ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ .ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﻳاﻓﺰاﻳﺶ  ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب از زﻣﺴﺘﺎن در اﻣﺎ ﻧﻤﻮده، ﻧﻤﻲ
 يآﺑﺰﻳﺎن در آﺑﻬﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺐ درﺻﺪ 53 ﺑﺎ ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 0831در ﺳﺎل  داد ( ﻧﺸﺎن3831) ﻲﺰد ﭘﻨﺎﻫﻳﺗﻮﺳﻂ ا
 ، 53 ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﺎن از .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار درﺻﺪ 42 ﺑﺎ ﺗﻨﺎن ﻧﺮم آن از ﭘﺲ و ﺑﻮده ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮاﺳ
  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ درﺻﺪ 03/5 ﺑﺎ ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ و 43/5 ﺑﺎ ﻫﺎرﭘﺎﻛﺘﻴﻜﻮﺋﻴﺪﻫﺎ
 ﻳﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺘﻪدا ﺑﻴﺎن ﻧﺎﻳﺒﻨﺪﺧﻠﻴﺞ  ﺗﺎ ﻛﺎﻧﺴﺮ ﺑﺤﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ در( 0731) ﺧﺪادادي
 ﻛﺎﻫﺶ دﻳﮕﺮي ،ﮔﺮوه ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و اﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﻋﻜﺲ روﻧﺪي ﻫﺎ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻫﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺎﻫﺶ
  ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﻲ
-ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﻓﻴﻞو ﺴﻪ ﻫﺎ ﻴﻨﻮﻓﻳﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، د
ﺗﺎ  54-3 يﻫﺎ ﻧﻤﻮدار)  ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻨﻔر و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دا a
 a-ﺴﻪ ﻫﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺎروﻓﻴﻞﻴﻨﻮﻓﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، دﻴﺑ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺿﺮ. (64-3
ﻟﻴﺰ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در ﻣﻮرد آﻧﺎﻦ ﻴﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨ ﻲﻣ -98.0و  -86.0، -31.0ﺐ  ﻴﺑﻪ ﺗﺮﺗ
 ﻲدو ﮔﺮوه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧو ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﻦ  ﻲﻣﻨﻔدﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه راﺑﻄﻪ  ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ رده و  ﺎنﻳﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎروﭘﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲ( ﻣ0731)  يﺧﺪادا يﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺪ ﻳﺞ ﻣﻮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳا .اﺳﺖ
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  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻴﭘ
ﻳﻜﻲ از در  ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوماز  ﻲﻔﺎت ﻧﺎﺷو ﺑﺮوز ﺗﻠ ﻮمﻳاﻟﻜﺴﺎﻧﺪرو  ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم يﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎﻴﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻓﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  .1
 يدر ﺳﺎل ﻫﺎﮕﻮ ﻴﭘﺮورش ﻣ يﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻳ، و اﻓﺰا0931دﻟﻮار در ﺳﺎل  يﮕﻮﻴﭘﺮورش ﻣﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺰارع 
 ﻮن و ﻴﻜﺎﺳﻴﻔﻳﻮﺗﺮﻳ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺪه، اﻣﻜﺎن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ يﻣﻮاد ﻣﻐﺬ ورود ﺶﻳﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﺮﻴاﺧ
ﺮورت دارد ﺿﮕﻮ وﺟﻮد دارد. ﻟﺬا ﻴدر ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣ ﻲﻼﻧﻜﺘﻮﻧﭘ يﻫﺎ ﻲاز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﻲﻧﺎﺷ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺴﺘﺮده
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد. ﮕﻮﻴﻣ ﭘﺮورش يﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎورﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳا ﻣﺪاوم ﺶﻳﭘﺎ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﺎورت در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻي ﺗﺮاﻛﻢ و  ﭘﺮوﺳﻨﺘﺮوم  ، اﻟﻜﺴﺎﻧﺪرﻳﻮم  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ زﻳﺎد ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻴﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .2
 ﻣﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن در ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻛﻪ ﻣﺎه ﻣﺮداد در ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺮرﺳﻲ، ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻫﺎي
 ﺿﺮورت ﻣﺎه، ﺧﺮداد در ﺣﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﺎورت در  ﺳﻮدوﻧﻴﺘﺰاﺷﻴﺎ ﺳﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻀﻮر و ﺑﺎﺷﺪ
 ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورش ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن آﺳﻴﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، اداﻣﻪ ﺑﺎ دارد ﺿﺮورت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد وﺟﻮد ﺑﻮﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ تﻣﺠﺎور در
 ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻗﺎدر ﻣﺰارع ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﻴﮕﻮ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮورش ﺗﺎ ﮔﺮدد، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي روش
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ
 7831ﺳﺎل از ﺑﺮوز ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي  2، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﭼﻬﺎ .3
و ﺑﺮوز ﻣﺠﺪد ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن در  ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮماﻣﻜﺎن وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ، 8831و 
آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس وﺟﻮد دارد. ﺿﺮورت دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺮي در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي 
 ﻌﺎل ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.ﻏﻴﺮ ﻓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ  يﺑﺎ داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﻲﻦ وﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﺋﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑ .4
ﻦ ﻴﮔﺮدد اﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑ ﻲﻪ ﻣﻴﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻮﺻ ﻲﻣ a-ﻞ ﻴﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ آن ﻛﻠﺮوﻓ يﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬﻴﻴو ﺗﻐ ﻲﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻓ
ﺞ ﻓﺎرس ﻴدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠ a–ﻞ ﻴ( و ﻛﻠﺮوﻓ TSSﺎﻫﺎ )ﻳآب در ﻲﺳﻄﺤ يﺑﺎ دﻣﺎ ﻲﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ يﻫﺎ ﻲوﻗﻮع ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ
را در  ﻲﺟﻠﺒﻜ ﻲﺷﻜﻮﻓﺎﺋ يﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻫﻮاره ا ﻲﺞ آن ﺑﺘﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺸﺪار ﻣﺒﺘﻨﻳﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻧﻤﻮد.  يراه اﻧﺪاز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻬﻢ
ﻊ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺻﻨﺎ ﻲﺮوﮔﺎه اﺗﻤﻴﻧ ﻲﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﺛﺮ ﭘﺴﺎب ﺣﺮارﺗ ﻲدﻣﺎﺋﻂ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮا .5
 ﻲﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺗﺎﺛ ﻲﺑﺮرﺳ ،ﻛﻨﻨﺪ ﻲﺎ وارد ﻣﻳاز ﭘﺴﺎب را ﺑﻪ در ﻲﻌﻴاﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ وﺳ ﻲﻧﻔﺘ
  ﻧﻤﻮد. ﻲﻨﻴﺶ ﺑﻴﻨﺪه را ﻣﺸﺨﺺ و ﭘﻳآ يﻫﺎ ﻲﺑﺮور ﺷﻜﻮﻓﺎﺋ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻲﭘﺴﺎب ﺣﺮارﺗ
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  ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
ﻣﺼﻄﻔﻲ دﻛﺘﺮ  يﻗﺎآﺟﻨﺎب  ﻛﺸﻮر ﻲﻼﺗﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﺗﺤﻘ ﻣﻮﺳﺴﻪﻣﺤﺘﺮم  ﻲﭘﮋوﻫﺸﻣﻌﺎون ﻫﻤﻜﺎري از ﺑﺎ ﺳﭙﺎس 
ﻣﻌﺎون ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ﺣﺴﻴﻦ  دﻛﺘﺮ يﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﻨﺎب اﻗﺎ ﻲﺑآﻣﻨﺎﺑﻊ  يﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژﻴ، رﺋﻲﻒ روﺣﺎﻧﻳﺷﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﻗﺎي ﻣﺤﺘﺮم  ﭘﮋوﻫﺸﻲﻣﻌﺎون ﺎن و ﻳﺪﻴﺧﻮرﺷﻛﺎﻣﺒﻮزﻳﺎ  يآﻗﺎ ﻛﺸﻮر يﮕﻮﻴﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﺳﺎﺑﻖ  ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻬﺎﺧﺎﻧﻤ،  ﻧﮋاد يدﻛﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻧﻮر يآﻗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه يﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژ ﺲﻴرﺋ، ﺎﻴدﻛﺘﺮ ﺑﺎﺑﻚ ﻗﺎﺋﺪﻧ
و  ﻲﺎﻧﻳﻛﺎو ﻲ، ﻋﻠﻲﺣﺴﻦ ﺗﻮﻛﻠ آرش ﺣﻖ ﺷﻨﺎس،ﻣﻬﻨﺪس  ﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﮋاد،ﻴﺟﻤﺸ ﺎنآﻗﺎﻳ، يﺪﻴﻼ اﻣﻴزاده و ﺳﻬ ﻲﻣﺤﺴﻨ
  . را دارم ﻲﻗﺪرداﻧﺗﺸﻜﺮ و ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل  يﺎرﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺮا ﻳا يﻞ اﺟﺮاﻪ ﻣﺮاﺣﻴﻛﻪ در ﻛﻠ ﻲﻣﺮزﺑﺎﻧﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل 
و  ﻲﺻﻤﺪ راﺳﺘ يآﻗﺎ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻲﺒﺎﻧﻴو ﭘﺸﺘ يﺰﻳﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم  يﻫﺎ و ﻣﺴﺎﻋﺪت يﻫﻤﻜﺎرﻦ از ﻴﻫﻤﭽﻨ
و رﺳﻮل  ﻲﻦ ﺟﻤﺎﻟﻴﺣﺴ ،ﻲﺴﻳادر ﺎنﻳآﻗﺎ يواﺣﺪ ﺗﺮاﺑﺮﻫﻤﻜﺎران رﺳﻮل ﻏﻼم ﻧﮋاد و  يﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎ ﻲﺒﺎﻧﻴﭘﺸﺘ يﺑﺨﺶ ﻫﺎ
  ﻢ. ﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻲﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻦ ﭘﺮوژه را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ، ﻳﻧﻤﻮدن ا ﻲﺎﺗﻴﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻤﻠزاده  ﻲﺟﺣﺎ
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ﻊﺑﺎﻨﻣ  
• ﻦﻴﺋآ ﺪﻴﺸﻤﺟ نارﺎﻜﻤﻫ و .خ )1388(  نﺎﺘﺳا يﺎﻬﺑآ رد ﺮﻀﻣ ﻲﻜﺒﻠﺟ ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷﺮﻬﺷﻮﺑ )88-1387(، 
 هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘﻮﮕﻴﻣي ،رﻮﺸﻛ .هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ شراﺰﮔ  
• ﺋآﻴﻦ ﺸﻤﺟﻴﺪ خ.، ﻲﻨﺴﺤﻣ هداز ف.، ﻖﺣ سﺎﻨﺷ آ .و يﺪﻴﻣا س) .1389 (تاﺮﺛا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻊﻳﺎﻨﺻ 
ﺮﻘﺘﺴﻣ رد ﻪﻘﻄﻨﻣ يژﺮﻧا سرﺎﭘ و ﻂﻴﺤﻣ ﺖﺴﻳز ،ﻲﺋﺎﻳرد ﻦﻴﻣود ﺶﻳﺎﻤﻫ ﻲﻠﻣ ﻢﺸﭼ زاﺪﻧا ﻪﻌﺳﻮﺗ راﺪﻳﺎﭘ و ...
ﻪﻘﻄﻨﻣ يژﺮﻧا ،سرﺎﭘ نﺎﺘﺳا هﺎﻣ ﺪﻨﻔﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ.  
•  ،يﺰﻳر ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ و رﺎﻣآ ﺪﺣاو ،ﺮﻬﺷﻮﺑ نﺎﺘﺳا تﻼﻴﺷ ﻞﻛ هرادا1390.  
• غ،ﻲﻫﺎﻨﭘدﺰﻳا. ر. ) نارﺎﻜﻤﻫ و 1383( تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻤﺘﺴﻣ يژﻮﻟورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ ﺞﻴﻠﺧ  :سرﺎﻓ
هدوﺪﺤﻣ يﺎﻬﺑآ نﺎﺘﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ ﻪﺴﺳﺆﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و شزﻮﻣآ تﻼﻴﺷ ناﺮﻳا .ناﺮﻬﺗ.  
• غ،ﻲﻫﺎﻨﭘدﺰﻳا. ر. ) نارﺎﻜﻤﻫ و 1387( تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺮﻤﺘﺴﻣ يژﻮﻟورﺪﻴﻫ و يژﻮﻟﻮﻴﺑورﺪﻴﻫ ﺞﻴﻠﺧ  :سرﺎﻓ
هدوﺪﺤﻣ يﺎﻬﺑآ نﺎﺘﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ ﻪﺴﺳﺆﻣ ﺗتﺎﻘﻴﻘﺤ و شزﻮﻣآ تﻼﻴﺷ ناﺮﻳا .ناﺮﻬﺗ.  
• يداداﺪﺧ  م. )1370( ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ ﻲﻧاواﺮﻓ نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ يﺎﻫ ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ )زا ﺮﺤﺑ ﺮﺴﻧﺎﻛ ﺎﺗ ﺞﻴﻠﺧ ﺪﻨﺒﻳﺎﻧ(، 
نﺎﻣزﺎﺳ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ و شزﻮﻣآ تﻼﻴﺷ ،ناﺮﻳا ﺰﻛﺮﻣ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻲﺗﻼﻴﺷ ﺞﻴﻠﺧ ،سرﺎﻓ ﺮﻬﺷﻮﺑ.  
• ﻲﻨﺴﺤﻣ هداز  ف.، اﻳﻫﺎﻨﭘدﺰﻲ  غ. ر.، ﺋآﻴﻦ ﺸﻤﺟﻴﺪ  خ.، رﻮﺠﻨﮔ  س. ) 1388( هﻮﺤﻧ شﺮﺘﺴﮔ ﺪﻨﺸﻛ ﺰﻣﺮﻗ 
ﺮﺑ ﺮﺛا ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷCochlodinium polykrikoides  رد يﺎﻬﺑآ ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ- نﺎﺘﺳا ،ﺮﻬﺷﻮﺑ هﺮﮕﻨﻛ ﻦﻴﺑ ﻲﻠﻠﻤﻟا 
ﺞﻴﻠﺧ سرﺎﻓ – ،ﺮﻬﺷﻮﺑ رذآ هﺎﻣ.  
• ﻮﻀﺗﺮﻣي و نارﺎﻜﻤﻫ )1388( داﺪﺧر ﻲﻳﺎﻓﻮﻜﺷ ﻲﻜﺒﻠﺟ ﺮﻀﻣ رد يﺎﻬﺑآ نﺎﺘﺳا نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ )88-1387(، 
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Abstract:       
The aims of this project was to inform and aware about the red tide condition before entering the algal bloomer 
in water resources to the hatcheries and farmed shrimp complexes in Bushehr province coastal. Field 
investigation and sampling have been carried out in the southern of the input water channels of Mond, Delvar 
and Helleh farmed shrimp complexes, which are located along the coastal of Bushehr Province, from April to 
December 2011  . The physic-chemical parameters such as pH, salinity and water temperature and also 
meteorological conditions were measured and recorded on the field. The water sampling has been lunched for 
determination of nutrients and chlorophyll - a, phyto- and zoo- planktons.  
No Cochlodinium.sp outbreaks have been detected in the studied area, during the study. The only bloom which 
reported by a fisherman, was outbreak in offshore of Bushehr province in Khoure Khan on 13th September 2011. 
The sample which transferred to the Iranian National Shrimp Research Institute was included Alexandrium.sp 
and its density was 2 million cells per liter.  
The identified phytoplanktons were belonged to three order of Bacillariophyceae (52.6%) with average density 
of 10778 cells per liter, Dinophyceae (37.7%) with density of 7731 cells per liter and Cyanophyceae (9.7%) with 
density of 1980 cells. 12  genera belonged to Dinophyceae , 25 genera of Bacillariophyceae and two genera of 
Cyanophyceae were observed during the study. The highest density of phytoplankton was recorded in Helleh 
station by 18374 cells per liter. The maximum density of phytoplankton was at Delvar station by 141120 cells 
per liter in December. The highest density of the phytoplanktons was belonged to Dinophyceae by 126000 by 
cells per liter of which the Alexandrium.sp had the density of 124500 cells per liter in August 2011. From the 
Dinophyceae the Alexandrium.sp with mean density of 20345 cells per liter, Ornithocercus 920 cells and 
Prorocentrum.sp 820 cells were the predominant species. The identified Zooplankton in were belonged to 8 
branches and 19 groups. The highest density of zooplankton was recorded in Helleh station by 1194 no. per liter. 
Nauplii were the dominant zooplankton groups with an average density of 136.4 no. per liter, Tintinnids 98.7, 
Cyclopoida 60.8, Calanoida 35.7 and Harpacticoids 14.5 no.  per liter . 
The average of water and air temperature was recorded 29.4 °C and 28.3 °C, respectively. Average of salinity 
was 41.2 and pH was 8.46. The average of depth in all stations was 5.7 m. The mean concentrations of silicate, 
nitrate, nitrite, ammonia and total phosphate were 1.99, 0.03, 0.009, 0.14 0.15 ppm, respectively and the average 
of chlorophyll - a was 0.94 mg.m-3. 
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